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	Melihat perkembangan dan kemajuan teknologi pada jaman ini khususnya bidang komputer dirasakan sangat besar manfaatnya. Hal ini seiring dengan kebutuhan manusia akan informasi yang cepat dan tepat karena makin majunya teknologi komputer tersebut maka pengaruh informasi dapat dikatakan paling menonjol disamping ilmu lainnya. 
	Pengolahan data Kepegawaian  PERTAMINA Daerah Operasi Hulu SUMBAGSEL saat ini masih menggunakan sistem manual / tenaga kerja. Untuk menghasilkan informasi yang diinginkan harus menggunakan sebuah sistem yang sangat membantu dalam mengolah data.
	Sistem tersebut merupakan perkembangan dari alih teknologi tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Sistem yang dimaksud adalah sebuah alat yaitu yang dikenal dengan komputer. Dengan alat ini maka manusia bisa mengerjakan suatu pekerjaan dengan cepat dan akurat. Sehingga diperoleh sebuah informasi seperti yang diharapkan.
	Sebagai alat pengolah data elektronik yaitu komputer merupakan pilihan yang tepat untuk menangani masalah yang banyak dan beraneka ragam. Kemampuan ini didukung oleh sifat – sifat yang dimiliki komputer yaitu ketelitian yang tinggi, daya tampung yang besar, hemat tenaga dan lain sebagainya. Meskipun demikian perlu disadari bahwa komputer tidak lebih dan tidak kurang dari sebuah alat. Sebagai alat komputer masih mempunyai kemampuan terbatas.
	Seperti dijelaskan diatas pengolahan data kepegawaian di PERTAMINA Daerah Operasi Hulu SUMBAGSEL masih banyak pengolahan datanya yang dilakukan secara manual. Untuk mengatasi keterlambatan informasi yang diinginkan sangat memerlukan komputer sebagai alat bantu dalam pengolahan data.
	Dengan menggunakan komputer dibantu dengan perangkat lunak yang ada maka proses pengolahan data pegawai dapat dilakukan secara komputerisasi, selain itu juga memperkecil kesalahan dalam memberikan informasi mengenai kepegawaian yang dibutuhkan.

1.2	Pokok Masalah
	Karya tulis ini dibuat dengan  judul : “KOMPUTERISASI PENGOLAHAN DATA PEGAWAI PERTAMINA DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL”. Permasalahan yang akan ditulis adalah upaya yang dilakukan untuk menyajikan informasi data kepegawaian tersebut diperlukan waktu yang cukup lama. Sehingga perlu suatu cara bagaimana menyajikan informasi data kepegawaian tersebut dalam waktu yang relatif singkat,  tepat dan yang terpenting harus jelas. Sehingga nanti bisa dimengerti oleh pengguna program kepegawaian.
	Sehingga perlu dibuat suatu sitem komputerisasi pengolahan data pegawai yang dapat memberikan suatu informasi yang dibutuhkan. Selain itu juga diharapkan setiap pemakai / pengolah dapat dengan cepat menjalankan sistem tersebut.

1.3	Batasan masalah
	Untuk membuat suatu sistem komputer agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan, maka perlu adanya beberapa batasan. Batasan masalah tersebut sebagai berikut :
1.	Data yang digunakan adalah data kepegawaian yang ada di PERTAMINA Daerah Operasi Hulu SUMBAGSEL.
2.	Pekerjaan di PERTAMINA Daerah Operasi Hulu Sumbagsel Meliputi : Pemasukan berkas pegawai,  keluarga,  golongan,  bagian, cuti, pensiun.




Pengumpulan data dengan melakukan wawancara langsung dengan karyawan sub bagian personalia.

2.	Metode Pengamatan
Pengumpulan data dilakukan dengan cara melihat data pada sub bagian personalia dan kepala bagian urusan data.
3.	Metode Studi Pustaka
Yaitu mengumpulkan data – data yang diambil dari berbagai buku sebagai referensi.

1.5	Sistematika Karya Tulis
Sistematika karya tulis ini disusun sebagai berikut :
BAB I		: PENDAHULUAN
Berisi tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, batasan masalah yang dikerjakan, dan metode pengumpulan data yang digunakan  serta sistematika penulisan. 
BAB II		: TINJAUAN PERUSAHAAN
Bab ini berisi tentang sejarah PERTAMINA dan sistem pengolahan data pegawai.
BAB III 	: PERANCANGAN SISTEM
Meliputi uraian tentang perangkat pendukung, struktur database, bagan alir sistem, penjelasan sistem, relasi tabel dan rancangan keluaran.
BAB IV	: IMPLEMENTASI PROGRAM
Meliputi proses pembuatan program, spesifikasi program serta cara eksekusi program.
 BAB V	: PENUTUP
Dalam Bab terakhir ini akan diungkap kesimpulan dan saran 

























2.1.1	Penemuan Minyak Bumi Di SUM-SEL
	Orang – orang di Sumatera mulai memanfaatkan minyak bumi pada abad XVI. Kala itu minyak bumi selain digunakan untuk bahan obat dan penerangan obor juga digunakan sebagai senjata menghalau musuh.  Kemudian pada tahun 1883,  A.J.Zijiker pimpinan perkebunan tembakau di wilayah Langkat secara tidak sengaja menemukan minyak bumi yang merembes kepermukaan membentuk seperti kubangan. Dengan penemuannya itu maka pada tanggal 15 Juni 1885 melakukan pemboran yang hasilnya cukup potensial untuk dikembangkan.
Namun jauh sebelumnya itu, pada tahun 972 masyarakat Sumatra Selatan sudah mengenalnya. Hal itu dibuktikan dalam catatan sejarah Cina, pada masa itu kerajaan Sriwijaya Palembang selalu mengirimkan guci – guci berisi minyak bumi kepada kaisar di kota Langit Biru. Orang – orang cina kala itu sangat memerlukan cairan minyak untuk dijadikan bahan obat penyakit kulit dan reumatik. Minyak bumi yang dikirimkan dari Kerajaan Sriwijaya itu diperoleh dengan cara menciduk dari rembesan di permukaan tanah Sumatra Selatan.
Prabumulih dalam sejarah perminyakan disebut komplek Palembang Selatan(KPS). Pertama kali minyak bumi ditemukan didaerah ini oleh bangsa Belanda. Pada Tahun 1896 daerah ini dikembangkan dan diproduksikan melalui sumur dangkal sedalam 65 meter di Kampoeng Minyak dan Babat oleh Muara Enim Petroleum. Pada tahun 1901 Sumatera Palembang Petroleum Company (Sumpal) membuka kegiatan tambahan minyak di Suban Jeriji, pada waktu itu merupakan pusat kantor lapangan. Minyak yang diproduksikan oleh Sumpal berasal sumur kedalaman 105 meter di Air Ngalega  dan Suban Jeriji.

2.1.2 Daerah Pengolahan
	Minyak bumi ini diolah dikalangan Bayung Lincir, jaraknya 100 mil sebelah barat laut dari Palembang. Selain itu Musi Petroleum Company kegiatannya hanya di bidang pengolahan saja di Bagus Kunig yang jaraknya satu setengah mil dari plaju.

2.2	Sistem Pengolahan Data Pegawai
2.2.1 Pencatatan Data Pegawai




2.2.2	 Golongan Pegawai dan Gaji Pokok
	      Golongan pegawai dan gaji pokok dari masing – masing pegawai berbeda. Gaji pokok seorang pegawai berkaitan dengan golongan pegawai.

 2.2.3	 Jabatan Pegawai
	     Di Pertamina masing – masing pegawai memiliki jabatan. Suatu jabatan dapat dimiliki oleh banyak pegawai. Suatu jabatan akan naik apabila golongan dari pegawai tersebut naik. Kenaikan jabatan juga dapat dipengaruhi oleh prestasi kerja yang dimiliki oleh pegawai. 

 2.2.4	Pegawai Cuti




	Di PERTAMINA syarat pegawai  pensiun adalah pada umur 55 tahun. Tetapi apabila seorang pegawai meninggal sebelum usia 55 tahun maka pegawai tersebut sudah dianggap pensiun. Syarat yang lain adalah Pegawai tersebut harus melalui masa MPP yaitu Masa Persiapan Pensiun selama 1 tahun. Pada masa MPP ini Pegawai tidak aktif bekerja lagi selama 1 tahun. Tetapi setiap bulan pegawai masih menerima uang gaji. Setelah masa MPP selesai baru kemudian pegawai pensiun. Dan untuk pegawai yang ingin mengambil pension dini syaratnya adalah pegawai tersebut minimal usianya 45 tahun dan masa kerjanya 15 tahun. Tetapi apabila seorang pegawai mengidap suatu penyakit dan tiada mampu lagi untuk bekerja pegawai tersebut dapat mengambil pension dini walaupun usianya belum sampai 45 tahun.

2.3	Perancangan basis data
	Proses perancangan basis data terlepas dari masalah yang ditangani, dibagi menjadi 3 tahapan :
1.	Perancangan basis data secara konseptual.
2.	Perancangan basis data secara logis.
3.	Perancangan basis data secara fisis.
Perancangan basis data secara konseptual merupakan upaya untuk membuat model yang masih bersifat konsep.
Perancangan  basis data secara logis merupakan tahapan untuk memetakan model konseptual ke model basis data yang akan dipakai (model realsional, hirarkis, atau jaringan). Namun sebagai mana halnya perancangan basis data secara konseptual, perancangan ini tidak tergantung pada DBMS yang akan dipakai. Perancangan basis data secara logis terkadang disebut pemetaan model Perancangan basis  data secara fisis merupakan tahapan untuk menuangkan perancangan basis data yang bersifat logis menjadi basis data fisis yang tersimpan pada media penyimpanan eksternal (yang spesifik terhadap DBMS yang dipakai).

2.4	Delphi
	Delphi merupakan suatu bahasa pemrograman yang memberikan berbagai fasilitas pembuatan aplikasi visual. Keunggulan bahasa pemrograman ini terletak pada produktivitas, kualitas, pengembangan perangkat lunak, kecepatan kompilasi, pola desain yang menarik serta diperkuat dengan pemrogramannya yang terstruktur. Keunggulan lain dari Delphi adalah dapat digunakan untuk merancang program aplikasi yang memiliki tampilan seperti program aplikasi lain yang berbasis windows. 
	Khusus untuk pemrograman database, Borland Delphi menyediakan fasilitas objek yang kuat dan lengkap yang memudahkan programmer dalam membuat program. Format Database yang dimiliki Delphi adalah format Database Paradox,  dBase,  Ms.accses ,  ODBC,  SysBASE,  Oracle dan lain-lain.
	Kelebihan Delphi antara lain mempunyai kemampuan untuk meng
gunakan bahasa SQL yang merupakan bahasa query yang andal. Delphi juga dapat dipakai di Internet. Selain itu, Delphi juga memberikan fasilitas pembuatan aplikasi visual seperti Visual Basic.
  	Sebuah program dibangun berdasarkan modul kode- kode program yang disebut dengan Unit. Setiap kita membuat sebuah form, unit akan dibuat dengan sendirinya. Unit tersebut berfungsi untuk mengatur serta mengendalikan segala sesuatu yang berhubungan dengan form.
	Unit memungkinkan anda membagi program  yang besar menjadi modul – modul yang dapat disunting secara terpisah. Ada tiga jenis unit yang dapat dibentuk:
1.	Unit yang terikat dengan sebuah form.
2.	Unit yang hanya digunakan untuk menyimpan function dan procedure.
3.	Unit yang digunakan untuk membangun komponen.
File Project dipakai untuk menyimpan informasi mengenai form dan unit. File tersebut terbentuk pada saat anda membuat desain program project yang berisikan inisialisasi form utama dan form – form lain yang dibuat otomatis.
	File Form adalah file biner yang dibuat Delphi untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan form, dan setiap form mempunyai sebuah file unit.
	Tombol – tombol yang digunakan untuk membuat naskah Tugas Akhir ini adalah :
	Main menu	: Komponen yang diguanakan untuk membuat menu bar dan menu drop down. Komponen ini bersifat invisible.
	Label		: Komponen ini hanya digunakan untuk menambahkan teks di dalam form.
	Edit		: Komponen yang digunakan untuk menerima satu baris teks yang merupakan data input pemakai. Komponen ini juga dapat digunakan utnuk menampilkan teks.
	Button	: Komponen yang dipakai untuk membuat button yang akan dipakai untuk memilih pilihan di dalam aplikasi. Jika anda mengklik komponen button tersebut maka suatu perintah atau kejadian akan dijalankan.
	Combo Box	: Komponen yang digunakan untuk membuat sebuah daftar pilihan, dimana hanya ada satu pilihan  yang dapat dipilih. Anda dapat mengklik tombol drop down untuk mencari dan kemudian memilih salah satu pilihan yang terdapat didalam daftar.
	Group Box	: Sebuah kontainer yang dapat digunakan untuk mengelompokkan komponen – komponen lain seperti Radio Button, CheckBox dan komponen kontainer yang lain.
	BitBtn	: BitBtn adalah komponen tombol yang memiliki perilaku yang sama dengan komponen button, tetapi komponen ini dapat ditampilkan dengan suatu gambar.










	Sistem adalah elemen – elemen yang saling berkaitan yang bertanggung jawab memproses masukan (input) sehingga menghasilkan keluaran. Perencanaan system perlu dilakukan untuk penyelesaian suatu masalah. Dalam perencanaan sistem dibutuhkan rancangan – rancangan suatu sistem yang memadai dan yang sesuai dengan kebutuhan.













Seperti diketahui dari sistem yaitu kumpulan dari beberapa elemen yang saling terkait satu dengan yang lainnya, maka untuk memproses masukan dan keluaran sesuai dengan keinginan yang diperlukan sistem.
3.2.1.Perangkat keras
Perangkat keras merupakan segala sesuatu yang bersifat fisik, yaitu komputer itu sendiri sebagai benda / mesin. Pada prinsipnya perangkat keras komputer terdiri atas 3 kelompok :
1.	Perangkat Masukan (Input Device)





2.	Perangkat keluaran (Output Device)
Adalah pasangan kerja dari unit masukan. Perangkat keluaran adalah perangkat yang digunakan untuk mengeluarkan hasil keluaran atau olahan. Berikut contoh untuk perangkat keluaran seperti :
a.	Speaker yang berfungsi untuk mengeluarkan bunyi /suara.
b.	Monitor yang bertugas untuk menampilkan hasil di layar.
c.	Printer yang bertugas utnuk mencetak hasil di kertas atau plastik. 
3.	Perangkat Penyimpan (Storage Unit) 
Perangkat penyimpan adalah perangkat komputer yang berguna untuk menyimpan data dan program. Terdapat dua macam perangkat memori yang disebut penyimpan :
a.	Utama (Main)
Penyimpan Utama adalah suatu unit memori dengan kemampuan pengoperasian yang cepat dengan kecepatan elektronik. Sebagai contoh adalah :
 RAM adalah memori komputer yang dapat diisi dengan program dan data selama aliran listrik tidak terputus, isi RAM akan terhapus seluruhnya jika aliran listrik terputus.
b.	Bantu (Sekunder)         

3.2.2	Perangkat Lunak
     Merupakan suatu paket program yang berada di luar peralatan sebuah komputer. Perangkat lunak sendiri merupakan paket program yang terdiri dari serangkaian instruksi yang dapat memberitahukan komputer bagaimana melaksanakan suatu tugas.

3.3.Perancangan Tabel Basis Data
     Perancangan tabel basis data yang digunakan untuk sistem pengolahan data pegawai terdiri dari 10 tabel yaitu :
3.3.1 Tabel Pegawai . db




















3.3.2 Tabel Jabatan . db











3.3.3 Tabel Cuti . db













3.3.4 Tabel Golongan_Gaji . db

Fungsi			: Untuk Menyimpan golongan yang ada beserta  

















3.3.5 Tabel Bagian . db














3.3.6 Tabel Keluarga . db



















3.3.7 Tabel Pegawai_Menjabat . db
	
Fungsi			: Untuk Menyimpan data Pegawai yang memegang jabatan
			  tertentu.













3.3.8 Tabel Pegawai_Cuti . db

Fungsi		: Untuk Menyimpan data Pegawai.

















3.3.9 Tabel Pegawai_Pensiun . db













3.3.10 Tabel Bagian_Gol_Pegawai . db

Fungsi			: Untuk Merekam fungsi dan golongan masing – masing  
			   Pegawai.











3.4.Diagram Relasi antar Tabel
        Diagram ini menjelaskan hubungan antara tabel – tabel yang digunakan dalam pengolahan data pegawai PERTAMINA yang terdiri dari 11 tabel. Adapun diagram Relasi antar tabel tersebut dapat digambarkan  sbb :


Gambar 3.1 Diagram Relasi Tabel

3.5.Diagram Alir Sistem
	Diagram alir sistem adalah suatu pengolahan data elektronik agar dapat berjalan dengan baik, maka terlebih dahulu dirancang suatu diagram alir sistem atau flowchart sistem. Diagram alir akan menggambarkan keseluruhan langkah atau aktifitas kerja dari sistem yang akan dibuat dan juga akan dipakai oleh pemrogram untuk menentukan langkah – langkah kerja mulai dari membuat tabel sampai laporan yang diperlukan.


















2.	Macam – macam jabatan yang ada di lingkungan PERTAMINA
3.	Pegawai Beradsarkan Jabatan
4.	Macam – macam Cuti
5.	Data Pegawai yang mengambil Cuti
6.	Data anggota Keluaraga Pegawai
7.	Bagian – bagian yang ada di PERTAMINA
8.	Data Golongan Gaji
9.	Pegawai berdasarkan golongan gaji
10.	Pegawai Pensiun
11.	Statistik Pegawai perbagian berdasrkan Pendidikan
12.	Statistik kekuatan pegawai per golongan gaji





     Proses pengolahan data pegawai PERTAMINA Daerah Operasi Hulu SUMBAGSEL menggunakan beberapa tabel data, tabel data tersebut meliputi  tabel pegawai, tabel jabatan, tabel cuti, tabel golongan gaji, tabel bagian, tabel keluarga, tabel detail keluarga, tabel pegawai menjabat, tabel pegawai cuti, tabel pegawai pensiun, dan tabel fungsi_gol_pegawai.
     Pada pemasukan data pegawai proses penyimpanan dilakukan pada tabel pegawai.dbf dan informasi yang dihasilkan adalah laporan biodata pegawai yang berisi informasi seorang pegawai yang berupa identitas pegawai. Dan daftar pegawai secara keseluruhan yang berupa informasi seluruh pegawai yang ada di PERTAMINA Daerah Operasi Hulu Sumbagsel. Yang menjadi field kunci adalah No_Peg.
     Pada pemasukan data jabatan proses penyimpanan dilakukan pada tabel jabatan.dbf dan informasi yang dihasilkan adalah laporan macam – macam jabatan yang ada di Pertamina Daerah Operasi sumbagsel  yang berisi informasi tentang macam – macam jabatan yang ada di peruasahaan tersebut. Yang menjadi field kunci adalah Kd_Jabatan.
     Pada pemasukan data pegawai menjabat proses penyimpanan dilakukan pada tabel pegawai.dbf, tabel jabatan.dbf dan tabel pegawai menjabat.dbf dan informasi yang dihasilkan adalah laporan  pegawai berdasarkan jabatan yang berisi informasi jabatan yang dipegang oleh masing – masing pegawai. Yang menjadi field kunci adalah no_peg dan Kd_Jabatan.
     Pada pemasukan data Cuti proses penyimpanan dilakukan pada tabel Cuti.dbf dan informasi yang dihasilkan adalah laporan macam – macam Cuti yang ada di PERTAMINA Daerah Operasi Hulu Sumbagsel yang berisi informasi tentang macam – macam cuti yang ada di perusahaan tersebut. Yang menjadi field kunci adalah Kd_Cuti.
     Pada pemasukan data pegawai Cuti proses penyimpanan dilakukan pada tabel pegawai.dbf, tabel Cuti.dbf dan tabel pegawai_cuti.dbf dan informasi yang dihasilkan adalah laporan  Pegawai Cuti yang berisi informasi  pegawai yang mengambil cuti. Yang menjadi field kunci adalah No_Peg.
     Pada pemasukan data keluarga proses penyimpanan dilakukan pada tabel pegawai.dbf dan tabel keluarga.dbf dan informasi yang dihasilkan adalah laporan data anggota keluarga pegawai yang berisi informasi  tentang data anggota keluarga pegawai yang sudah menikah. Yang menjadi field kunci adalah Kd_Keluarga.
     Pada pemasukan data bagian proses penyimpanan dilakukan pada tabel bagian.dbf dan informasi yang dihasilkan adalah laporan bagian – bagian yang ada di PERTAMINA Daerah Operasi Hulu Sumbagsel. Yang berisi informasi tentang macam – macam bagian yang ada di perusahaan tersebut. Yang menjadi field kunci adalah Kd_Bag.
	Pada pemasukan data golongan gaji  proses penyimpanan dilakukan pada tabel gol_gaji.dbf dan informasi yang dihasilkan adalah laporan data golongan gaji  yang berisi informasi macam – macam golongan gaji yang ada di PERTAMINA Daerah Operasi Hulu  Sumbagsel. Yang menjadi field kunci adalah Gol_Gaji.
     	Pada pemasukan data bagian dan golongan pegawai  proses penyimpanan dilakukan pada tabel pegawai.dbf, tabel bagian.dbf, tabel gol_gaji.dbf dan tabel bagian_gol_Pegawai.dbf dan informasi yang dihasilkan adalah laporan pegawai berdasarkan golongan gaji, laporan statistik kekuatan pegawai perbagian berdasarkan pendidikan, laporan statistik kekuatan pegawai pergolongan gaji. Laporan pegawai berdasarkan golongan gaji yang berisi informasi data – data pegawai berdasarkan golongan gaji nya masing – masing. Laporan statistik kekuatan pegawai perbagian berdasarkan pendidikan berisi informasi tentang jumlah pegawai perbagian berdasarkan pendidikan akhirnya. Laporan statistik kekuatan pegawai pergolongan gaji berisi informasi tentang jumlah pegawai berdasarkan golongan gaji masing – masing. Yang menjadi field kunci adalah gabungan No_peg dan Gol_Gaji.
     Pada Pemasukan data Pegawai pensiun proses penyimpanan dilakukan pada tabel pegawai.dbf dan tabel pegawai_pensiun.dbf dan informasi yang dihasilkan adalah laporan pegawai pensiun yang berisi informasi data  pegawai yang telah pensiun. Yang menjadi field kunci adalah No_Peg.

3.7.Perancangan Masukan
      Perancangan masukan berfungsi untuk merancang bentuk untuk memasukkan data – data yang berhubungan dengan Sistem Pengolahan Data Pegawai PERTAMINA Daerah Operasi Hulu Sumbagsel. Rancangan  masukan ini diperlukan untuk memasukkan data – data – data baru yang sesuai pendataan yang berhubungan dengan pegawai, Jabatan, Bagian, Gol_Gaji, Cuti, Pensiun. Dengan adanya pemasukan data ini nantinya akan terkait erat dengan hal keluaran. Adapun Rancangan masukan tersebut dibagi menjadi 10 desain masukan yaitu :  
3.7.1	Desain masukan Data Pegawai
     

Gambar 3.3 Form input data pegawai


3.7.2	Desain masukan data Jabatan

 
Gambar 3.4 Form input data jabatan

3.7.3 Desain masukan data golongan gaji






Gambar 3.6 Form input data cuti

3.7.5 Desain masukan data bagian 


Gambar 3.7 Form input data bagian atau fungsi
3.7.6	Desain masukan golongan dan bagian


Gambar 3.8 Form pemasukan data golongan dan bagian






Gambar 3.9 Form input pegawai yang mengambil cuti





Gambar 3.10 Form input data pegawai yang sudah pensiun
3.7.9	Desain masukan data pejabat


Gambar 3.11 Form data pegawai yang menjabat jabatan tertentu

3.7.10  Desain masukan data keluarga  


Gambar 3.12 Form input data keluarga pegawai

3.8	Perancangan Keluaran
	Perancangan keluaran untuk merancang hasil dari data yang ada pada program aplikasi utnuk menghasilkan informasi atau laporan yang merupakan tujuan pemasukan data. Rancangan keluaran ini diperlukan agar mempermudah perancangan keluaran sebagai informasi yang disajikan. Hal tersebut ditentukan dengan keterkaitan antara masukan proses relasi dengan hasil keluaran yang dikehendaki. Rancangan keluaran dari pengolahan data pegawai adalah sebagai berikut :
3.8.1	 Laporan Biodata Pegawai

PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA 
 DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL

LAPORAN BIODATA PEGAWAI














Gambar 3.13 Rancangan Keluaran Biodata Pegawai
3.8.2	 Laporan macam – macam jabatan yang ada di  PERTAMINA
PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA











Gambar 3.14 Rancangan keluaran macam – macam jabatan

3.8.3	 Laporan Pegawai berdasarkan Jabatan
PERUSAHAAN
 PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA 
 DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL
LAPORAN DATA PEJABAT DI LINGKUNGAN PERTAMINA

	Tanggal Cetak : 99/99/99






Gambar 3.15 Rancangan keluaran pegawai berdasarkan jabatan

3.8.4	 Laporan Macam – macam Cuti
PERUSAHAAN
 PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
 DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL
LAPORAN MACAM-MACAM CUTI







Gambar 3.16 Rancangan keluaran macam-macam cuti

3.8.5	 Laporan Data Pegawai Yang mengambil Cuti
PERUSAHAAN
 PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL






Gambar 3.17 Rancangan keluaran Pegawai yang mengambil cuti
3.8.6	 Laporan Data Anggota Keluarga Pegawai 
PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA 
DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL
LAPORAN DAFTAR ANGGOTA KELUARGA PEGAWAI

Tanggal Cetak : 99/99/99
Nama 			: X (20)
Nomor Pegawai	: xxxxxx







Gambar 3.18 Rancangan keluaran data anggota keluarga pegawai

3.8.7	 Laporan Bagian – Bagian yang ada di lingkungan PERTAMINA
PERUSAHAAN
 PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA PERTAMINA DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL
LAPORAN DATA BAGIAN






Gambar 3.19 Rancangan keluaran bagian-bagaian yang ada di PERTAMINA

3.8.8	 Laporan Data Golongan Gaji
PERUSAHAAN
  PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA
 DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL
LAPORAN DATA GOLONGAN GAJI
Tanggal Cetak : 99/99/99
No	Golongan	Gaji Pokok	Upah Tetap	Tunjangan Daerah	Status Pegawai
1	Xx	9 (8)	9 (8)	9 (8)	X (10)
2	Xx	9 (8)	9 (8)	9 (8)	X (10)
3	Xx	9 (8)	9 (8)	9 (8)	X (10)
Gambar 3.20 Rancangan keluaran Data golongan gaji
3.8.9	 Laporan  Pegawai berdasarkan golongan Gaji
PERUSAHAAN
 PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA  DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL

LAPORAN DAFTAR PEGAWAI PERGOLONGAN GAJI

       Tanggal Cetak : 99/99/99

GOLONGAN GAJI : XX
No	NoPegawai	Nama	Bagian	Pendidikan
1	Xxxxxx	X (20)	X (15)	X (3)
2	Xxxxxx	X (20)	X (15)	X (3)
3	Xxxxxx	X (20)	X (15)	X (3)

Gambar 3.21 Rancangan keluaran pegawai berdasarkan golongan gaji


3.8.10 Laporan Data Pegawai  Pensiun
PERUSAHAAN
 PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA 
DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL

LAPORAN DAFTAR PEGAWAI PENSIUN
PERIODE : 99/99/99

No	NoPegawai	Nama	Nomor Surat keputusan	Tanggal Pensiun	Keterangan
1	Xxxxxx	X (20)	X (10)	99/99/9999	X (10)
2	Xxxxxx	X (20)	X (10)	99/99/9999	X (10)
3	Xxxxxx	X (20)	X (10)	99/99/9999	X (10)








3.8.11 Laporan Statistik Pegawai per Golongan Gaji
PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA 
 DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL
	
LAPORAN STATISTIK  PEGAWAI 
BERDASARKAN GOLONGAN GAJI
Tanggal Cetak : 99/99/99
No	Bagian	Golongan Gaji	Jumlah
		01  02  03  04 05  06  07    08    09  10    11   12  13   14  15  16	
1	X (15)	xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx   xx    xx  xx    xx   xx  xx  xx   xx   xx  	9(4)
2	X (15)	xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx   xx    xx  xx    xx   xx  xx  xx   xx   xx    	9(4)
3	X (15)	xx  xx  xx  xx  xx  xx  xx   xx   xx   xx    xx   xx  xx  xx   xx   xx   	9(4)
         JUMLAH	9(4)

Gambar 3.23 Rancangan keluaran Statistik pegawai pergolongan gaji

III.8.12 Laporan Statistik pegawai perbagian berdasarkan 
               pendidikan
PERUSAHAAN
 PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA 
 DAERAH OPERASI HULU SUMBAGSEL

LAPORAN STATISTIK PEGAWAI 
BERDASARKAN PENDIDIKAN
Tanggal Cetak : 99/99/99
No	Bagian	SD  SLTP  SLTA  D1  DII  DIII   S1  S2  S3	Jumlah
1	X (15)	xx    xx        xx       xx     xx    xx    xx   xx   xx	9 (4)
2	X (15)	xx   xx         xx       xx     xx    xx    xx   xx   xx	9 (4)
3	X (15)	xx   xx         xx       xx     xx    xx    xx   xx   xx	9 (4)
           JUMLAH	9 (4)












        Dalam melakukan proses Komputerisasi Pengolahan Data Pegawai PERTAMINA Daerah Operasi Hulu Sumbagsel didukung oleh beberapa program yaitu :
4.1..1 Program Kendali Utama
              Nama Program		: UMENU.pas
              Kemampuan Program	: Berfungsi sebagai program menu utama   
                                                              yang mengendalikan seluruh program.
4.1.2 Program untuk pemasukkan data
            1. Nama Program		: UKeluarga.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memposes data keluarga 
				  pegawai.   
            2. Nama Program		: UPegawai.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses data pegawai  
            3. Nama Program		: UBagGolPeg.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses data bagian 
				  dan golongan pegawai.  
             

            4.  Nama Program		: UsetNoPeg.pas
                 Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses nomor 
				   pegawai. 
            5. Nama Program		: UBagian.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses bagian-bagian
				  yang ada di PERTAMINA.  
            6. Nama Program		: UCuti.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses macam-
                                                              macam cuti yang ada di PERTAMINA.  
           7. Nama Program		: UPegCuti.pas
               Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses data 
                                                              tentang pegawai yang mengambil cuti.
           8. Nama Program		: UPensiun.pas
               Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses data 
				  tentang pegawai yang sudah pensiun.  
           9.  Nama Program		: USetGol.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses data golongan.  
         10. Nama Program		: UJabatan.pas
               Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses data mengenai 
				  jabatan-jabatan pegawai.  
         11. Nama Program		: UPejabat.pas
               Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses data mengenai
                                                              pegawai yang memiliki jabatan.  
          12. Nama Program		: UGolongan.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses data mengenai 
                                                              macam-macam golongan yang ada.
         13. Nama Program		: UProgram.pas
               Kemampuan Program	:  Berfungsi sebagai tampilan dari tujuan
                                                               karya tulis ini dibuat.
          14. Nama Program		: USplash.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi sebagai tampilan layer splash
                                                              awal.
           15. Nama Program		: USet Nomor Pegawai.pas
                 Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses nomor 
                                                              pegawai. 
           16  Nama Program		: UTTGProgramer
                 Kemampuan Program	: Berfungsi sebagai tampilan biodata
                                                               dari penyusun.
4.I.3 Program untuk proses laporan
           1. Nama Program		: ULapBiodata.pas
               Kemampuan Program	: Berfungsi untuk mencetak laporan biodata 
  				  pegawai.
           2. Nama Program		: ULapPegPerGol.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk mencetak laporan data 
				   pegawai berdasarkan golongan.  
           3. Nama Program		: ULapPegCuti.pas
               Kemampuan Program	: Berfungsi untuk mencetak laporan data 
                                                               pegawai yang mengambil cuti.  
            4. Nama Program		: ULapCuti.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk mencetak laporan 
                                                              mengenai macam-macam cuti.  
            5. Nama Program		: ULapGolGaji.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk mencetak mengenai  
				  laporan macam – macam golongan gaji.  
             6. Nama Program		: ULabJabatan.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk mencetak 
				  laporan  macam-macam jabatan yang  
				  ada  
              7. Nama Program		: ULapPejabat.pas
                  Kemampuan Program	: Berfungsi untuk mencetak laporan 
				  mengenai pegawai menjabat.
             8. Nama Program		: ULapPensiun.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk mencetak laporan
			              mengenai pegawai yang telah pensiun.  
             9. Nama Program		: ULapBagian.pas
                Kemampuan Program	: Berfungsi untuk mencetak laporan
				  mengenai macam-macam bagian yang ada.
           10. Nama Program		: UStatistik
                 Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses laporan
                                                              mengenai statistic kekuatan pegawai 
                                                              berdasarkan pendidikan.  
               11. Nama Program		: UStatistik2
                     Kemampuan Program	: Berfungsi untuk memproses laporan
                                                              mengenai statistic kekuatan pegawai 
                                                              berdasarkan golongan
              12. Nama Program		: ULapKeluarga.pas
                    Kemapuan Program	: Berfungsi untuk memproses mengenai 
                                                              laporan keluarga. 
                                                                
 4.2 Menjalankan Program
           Pada pelaksanaan system ini, diterangkan proedur system pelaksanaan program Komputerisasi Pengolahan Data Pegawai PERTAMINA Daerah Operasi Hulu Sumbagsel.
          Untuk menjalankan program langkah pertama adalah menginstal program ini pada lokasi direktori yang telah ditentukan. Setelah program dijalankan maka program pertama yang akan tampil yaitu Splash tampilan pertama sebelum masuk ke menu utama. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.1 dibawah ini: 

Gambar 4.1 Splash
Kemudian akan tampil menu utama pada layar. Menu Utama merupakan Program Utama yang merupakan program pengendali utama dari program. Tampilannnya dapat dilihat pada gambar  4.2 dibawah ini :

Gambar 4.2 Menu Utama

4.2.1 Menjalankan Program Menu Utama




Untuk menjalankan program menu utama dapat dilakukan dengan cara
memilih beberapa menu atau dapat menggunakan icon yang telah disediakan dalam program.
4.2.2 Menu Berkas
Terdiri dari sub menu pegawai, jabatan, golongan gaji, cuti, bagian, keluar. Pada sub menu pegawai terdiri dari menu Pegawai cuti, pensiun, pejabat, data keluarga. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.3 dibawah ini : 

Gambar 4.3 Tampilan menu berkas

4.2.2.1 SubMenu  Pegawai




Gambar 4.4 Tampilan Submenu Pegawai
4.2.2.1.1 Biodata Pegawai
              Menu Biodata pegawai digunakan untuk memasukkan biodata dari pegawai. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.5 dibawah ini :

Gambar 4.5 Tampilan menambah Biodata Pegawai

1.	Tombol tambah digunakan untuk menambah data baru.
2.	Tombol Edit digunakan untuk memperbaiki data yang sudah dimasukkan.




Gambar 4.6 Tampilan memperbaiki Biodata pegawai


Apabila ada nomor pegawai yang sama maka akan muncul Confirm kesalahan, yang menyatakan bahwa ada nomor pegawai yang salah. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.7 dibawah ini :







Digunakan untuk membatalkan pemasukan data. Dan akan kembali ke menu utama.
4.	Tombol Terus 
Apabila tombol terus diklik maka kita akan langsung mengisi data golongan dan bagian pegawai. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.8 dibawah  ini : 


Gambar 4.8 Tampilan Menambah data golongan dan bagian
Pada form golongan dan bagian kolom Nomor pegawai dan Nama Pegawai datanya sudah terisi secara otomatis karena sudah terisi pada saat pemasukan biodata pegawai.
1.	Tombol Kembali
Apabila kita klik tombol kembali maka akan kembali ke Form Data pegawai.
2.	Tombol Simpan
Digunakan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan. 
3.	Tombol Batal
Digunakan untuk membatalkan data yang sudah dimasukkan dan kemudian kembali form Data Pegawai.

4.2.2.1.2 Submenu Pegawai Cuti
              Menu Pegawai cuti digunakan untuk memasukkan data mengenai pegawai yang sedang mengambil cuti. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.9 dibawah ini :

Gambar 4.9 Tampilan menambah data pegawai cuti

1.	Tombol tambah digunakan untuk menambah data baru.
2.	Tombol Edit digunakan untuk memperbaiki data yang sudah dimasukkan.Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.10 dibelakang ini:

Gambar 4.10 Tampilan memperbaiki data pegawai cuti
Apabila nomor pegawai yang dimasukkan tidak ada maka akan muncul tampilan Confirm Kesalahan yang berarti bahwa nomor pegawai yang dimasukkan tidak ada. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.11 dibawah ini :

Gambar 4.11 Tampilan Kesalahan Nomor Pegawai
 
Dan Apabila data yang sudah diperbaiki akan disimpan maka akan muncul  tampilan Confirmation yang berguna sebagai peringatan apakah data tersebut benar-benar akan disimpan.Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.12 dibelakang ini :

Gambar 4.12 Tampilan Confirm
3.	Tombol Simpan
            Digunakan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan.
4.	Tombol keluar
Digunakan untuk keluar dari form Jabatan dan akan kembali ke menu utama.

4.2.2.1.3 Submenu Pegawai Pensiun
              Menu pegawai pensiun digunakan untuk memasukkan data mengenai pegawai yang sudah pensiun.Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.13 dibawah ini :

Gambar 4.13 Tampilan memasukkan data pegawai pensiun

1.	Tombol tambah digunakan untuk menambah data baru.
2.	Tombol Edit digunakan untuk memperbaiki data yang sudah dimasukkan.Tampilannya dapat dilihat pada gambar  4.14 dibawah ini:

Gambar 4.14 Tampilan memperbaiki data pegawai pensiun
3.	Tombol Simpan
            Digunakan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan.
4.	Tombol keluar
Digunakan untuk keluar dari form Jabatan dan akan kembali ke menu utama.

4.2.2.1.4 Submenu Pejabat
              Menu pejabat digunakan untuk memasukkan data pegawai yang memiliki suatu jabatan di PERTAMINA. Masing – masing pegawai memiliki jabatan yang berbeda-beda. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.15 dibelakang ini:

Gambar 4.15 Tampilan memasukkan data pejabat
1	Tombol tambah digunakan untuk menambah data baru.
2	Tombol Edit digunakan untuk memperbaiki data yang sudah dimasukkan. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.16 dibawah ini:


Gambar 4.16  Tampilan memperbaiki data pejabat


3.  Tombol Simpan
            Digunakan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan.
4.  Tombol keluar
Digunakan untuk keluar dari form Jabatan dan akan kembali ke menu utama.
4.2.2.1.5 Submenu Data Keluarga
              Menu data keluarga digunakan untuk mengisi data keluarga dari masing – masing pegawai. Form data keluarga ini berhubungan dengan form biodata pegawai. Jadi apabila status pegawai tersebut menikah maka datanya akan tampil pada form keluarga dan user hanya tinggal memasukkan nama anggota keluarga saja. Tetapi apabila status pegawai tersebut belum menikah maka datanya tidak akan tampil pada form keluarga dan tidak perlu mengisi data keluarga karena belum memiliki keluarga. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.17 dibawah ini: 

Gambar 4.17  Tampilan memasukkan data keluarga
Tombol Keluar digunakan untuk keluar dari form data keluarga dan akan kembali ke menu utama.

4.2.2.2 Submenu Jabatan
              Menu Jabatan digunakan untuk memasukkan data mengenai macam – macam jabatan yang ada di PERTAMINA. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.18 dibelakang ini :

Gambar 4.18  Tampilan memasukkan data jabatan

1.	Tombol tambah digunakan untuk menambah data baru.




Gambar 4.19 Tampilan Memperbaiki data Jabatan


Apabila akan memasukkan nama jabatan ada kode jabatan yang sama maka akan muncul tampilan Kesalahan.Yang berarti bahwa kode yang dimasukkan sama.Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.20 dibelakang ini :

Gambar 4.20 Tampilan kesalahan kode jabatan

Apabila ingin keluar dari form pemasukan dan data belum disimpan maka akan muncul confirmation atau peringatan  Apakah data tersebut akan disimpan. Tampillannya dapat dilihat pada gambar 4.21 dibawah  ini :






            Digunakan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan.
4.	Tombol keluar




4.2.2.3 Submenu Golongan Gaji
              Menu golongan gaji ini digunakan untuk memasukkan macam-macam golongan gaji yang ada di PERTAMINA. Data tersebut dimasukkan satu-satu persatu. dan masing-masing golongan mempunyai Gaji pokok, Upah tetap, tunjangan daerah yang berbeda-beda sesuai dengan golongan gaji masing – masing. Golongan gaji juga mempengaruhi Status Pegawai, untuk gol 01 sampai 09 status pegawainya adalah pimpinan, sedangkan dari golongan 10 sampai 16 status pegawai adalah bukan pimpinan. Tampilan dapat dilihat pada gambar          4.22 dibawah ini :


Gambar 4.22 Tampilan memasukkan data golongan gaji

1.	Tombol tambah digunakan untuk menambah data baru.
2.	Tombol Edit digunakan untuk memperbaiki data yang sudah dimasukkan.
Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.23 dibelakang ini:


Gambar 4.23  Tampilan Memperbaiki data golongan gaji

Apabila salah memasukkan golongan maka akan muncul tampilan kesalahan yang berarti bahwa golongan yang dimasukkan salah atau tidak ada. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.24 dibawah ini :

Gambar 4.24 Tampilan kesalahan pemasukan golongan

3.	Tombol Simpan
            Digunakan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan.
4.	Tombol keluar
Digunakan untuk keluar dari form Jabatan dan akan kembali ke menu utama.
4.2.2.4 Submenu Cuti
              Menu Cuti digunakan untuk memasukkan data mengenai macam-macam cuti yang ada di PERTAMINA. Cuti ini terdiri dari 3 macam yaitu: Cuti hamil, Cuti tahunan dan cuti hari raya. Cuti Hamil diberikan kepada wanita yang sedang hamil, lama cuti biasanya 2 minggu. Cuti tahunan diberikan satu tahun  sekali lamanya cuti tahunan maksimal adalah 1 bulan. Cuti hari raya diberikan pada saat menjelang hari raya, lamanya cuti hari raya biasanya 1 minggu. Di PERTAMINA untuk cuti tahunan dan cuti hamil akan mendapat biaya perjalanan sebesar 2 bulan gaji masing – masing. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.25 dibawah ini :


Gambar 4.25  Tampilan memasukkan data cuti


1.	Tombol tambah digunakan untuk menambah data baru.
2.	Tombol Edit digunakan untuk memperbaiki data yang sudah dimasukkan. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.26 dibelakang ini:

Gambar 4.26  Tampilan memperbaiki data cuti

3.	Tombol Simpan
            Digunakan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan.
4.	Tombol keluar
Digunakan untuk keluar dari form Jabatan dan akan kembali ke menu utama.

4.2.2.5 Submenu Bagian
              Menu Bagian digunakan untuk memasukkan data mengenai macam-macam bagian yang ada di PERTAMINA. Tampilannya dapat dilihat pada gambar   4.27 dibelakang ini :

Gambar 4.27  Tampilan memasukkan data bagian

1.	Tombol tambah digunakan untuk menambah data baru.




Gambar 4.28  Tampilan memperbaiki data bagian


Apabila akan memasukkan nama bagian ada kode bagian yang sama maka akan muncul tampilan kesalahan. Yang berarti bahwa kode yang dimasukkan sama. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.29 dibelakang ini:

Gambar 4.29  Tampilan Kesalahan kode bagian

3.	Tombol Simpan
            Digunakan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan.
4.	Tombol keluar
Digunakan untuk keluar dari form Jabatan dan akan kembali ke menu utama.

4.2.2.6 Submenu Keluar
Digunakan untuk mengakhiri atau keluar dari program.

4.2.3 Menu Laporan
           Menu Laporan ini digunakan untuk mencetak laporan-laporan dari pemasukan –pemasukan data yang akan menampilkan informasi. Menu ini terdiri dari beberapa submenu laporan. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.30 dibelakang ini:


Gambar 4.30  Tampilan Menu Laporan

4.2.3.1 Submenu Laporan Pegawai
              Submenu ini terdiri dari  macam – macam laporan pegawai yaitu Biodata, Cuti, Pensiun, Pejabat, data keluarga. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.31 dibawah ini:
Gambar 4.31 Tampilan Submenu laporan
4.2.3.1.1 Laporan Biodata Pegawai
                Digunakan untuk mencetak laporan – laporan dari pemasukkan biodata pegawai. Pada saat kita klik menu Laporan Biodata pegawai maka akan tampil form Set Nomor pegawai. Tampillannya dapat dilihat pada gambar 4.32 dibawah ini :

Gambar 4.32  Tampilan Set nomor pegawai


Form tersebut digunakan untuk memasukkan nomor pegawai yang diiginkan maka akan tampil laporan dari biodata pegawai sesuai dengan nomor pegawai yang dimasukkan. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.33 dibawah ini :

Gambar 4.33  Laporan Biodata Pegawai
4.2.3.1.2 Laporan Pegawai Cuti
                 Digunakan untuk mencetak laporan-laporan dari pemasukan data pegawai yang sedang mengambil cuti. Tampillannya dapat dilihat pada gambar 4.34 dibawah ini  :

Gambar 4.34 Laporan pegawai cuti
4.2.3.1.3 Laporan Pegawai Pensiun
                Digunakan untuk mencetak laporan dari pemasukan data pegawai sudah pensiun. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.35 dibawah ini :

Gambar 4.35 Laporan Pegawai pensiun
4.2.3.1.4 Laporan Pegawai Menjabat atau Pejabat
                 Digunakan untuk mencetak laporan dari pemasukan data pegawai yang memiliki suatu jabatan. Tampillannya dapat dilihat pada gambar  4.36 dibawah ini:


Gambar 4.36  Laporan pegawai menjabat
4.2.3.1.5 Laporan Pegawai Pergolongan Gaji
                 Digunakan untuk mencetak laporan dari pemasukan data pegawai per golongan gaji. Pada saat kita klik menu laporan pegawai pergolongan gaji maka akan tampil form set golongan gaji. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.37 dibawah ini :

Gambar 4.37  Tampilan Set Golongan
Form ini digunakan untuk memasukkan data golongan gaji yang yang diinginkan. Setelah golongan gaji dimasukkan maka akan ditampilkan laporan pegawai pergolongan gaji. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.38 dibawah ini :


Gambar IV.38 LaporanPegawai pergolongan Gaji

4.2.3.1.6 Laporan Anggota keluarga
                 Digunakan untuk mencetak laporan data anggota keluarga. Laporan anggota keluarga hanya untuk pegawai yang sudah memiliki keluarga. Pada saat klik laporan anggota keluarga maka akan muncul tampilan form Pertamina. Tampilannya dapat dilhat pada gambar 4.39 dibelakang ini :

Gambar 4.39  Tampilan form pertamina

Form tersebut digunakan untuk memasukkan nomor pegawai, setelah nomor pegawai dimasukkan maka akan dihasilkan laporan anggota  keluarga. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.40  dibawah ini :

Gambar 4.40 Laporan data anggota keluarga
4.2.3.2 Submenu Laporan Data Jabatan
              Menu ini digunakan untuk mencetak laporan dari pemasukan mengenai macam – macam jabatan yang ada. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.41   dibawah ini :

Gambar 4.41 Laporan Data Jabatan
4.2.3.3 Submenu Laporan Cuti
              Menu ini digunakan mencetak laporan dari pemasukan mengenai macam – macam cuti yang ada di PERTAMINA.Tampillannya dapat dilihat pada gambar 4.42 dibawah ini:

Gambar 4.42 Laporan Macam-macam Cuti
4.2.3.4 Submenu Laporan golongan gaji
              Menu ini digunakan untuk mencetak laporan dari pemasukan data mengenai macam-macam golongan gaji. Tampillannya dapat dilihat pada gambar    4.43 dibawah ini :


Gambar 4.43 Laporan golongan gaji
4.2.3.5 Submenu Laporan Bagian




Gambar 4.44 Laporan data bagian
4.2.3.6  Submenu Statistik Kekuatan
              Menu ini terdiri dari 2 buah submenu yaitu Statistik kekuatan pegawai berdasarkan pendidikan dan Statistik kekuatan pegawai berdasarkan golongan. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.45 dibawah ini :


Gambar 4.45 Tampilan Submenu Statistik kekuatan

4.2.3.6.1 Laporan Statistik pegawai perpendidikan
                 Digunakan untuk mencetak laporan mengenai satistik pegawai berdasarkan pendidikan akhirnya. Laporan ini untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan pendidikan akhirnya. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.46 dibelakang ini :


Gambar 4.46  Laporan Statistik  pegawai berdasarkan pendidikan

4.2.3.6.2 Laporan Statistik pegawai berdasarkan golongan
                 Digunakan untuk mencetak laporan mengenai Statistik kekuatan pegawai berdasarkan golongan. Laporan ini untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan golongan. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.47 dibelakang ini :

Gambar 4.47  Laporan Statistik pegawai berdasarkan golongan gaji

4.2.4 Menu Tentang
           Menu Tentang ini terdiri dari 2 buah Submenu yaitu Program dan programmer. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.48 dibelakang ini :


Gambar 4.48  Tampilan Menu Tentang

4.2.4.1 Submenu Tentang Program
              Untuk mengetahui tujuan dari pembuatan program ini. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.49 dibawah ini :





4.2.4.1 Submenu Tentang Programmer
              Berisi biodata dari penyusun. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4.50 dibawah ini :
















        Dari hasil keseluruhan uraian mengenai bab-bab sebelumnya dan dengan memperhatikan dari hasil Komputerisasi Pengolahan Data Pegawai PERTAMINA Daerah Operasi Hulu Sumbagsel., maka dapat diambil beberapa kesimpulan  sebagai berikut :
1.	Dipergunakannya Komputerisasi Pengolahan Data Pegawai PERTAMINA Daerah Operasi Hulu Sumbagsel, diharapkan dapat menghemat tenaga, biaya, dan informasi karena tidak harus menunggu dari unit untuk mengetahui informasi pegawai.
2.	Dengan Komputerisasi Pengolahan Data Pegawai PERTAMINA Daerah Operasi Hulu Sumbagsel informasi yang diperlukan akan lebih cepat dan tepat.






        Saran-saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut :
1.	Karena keterbatasan waktu dan pengetahuan yang dimiliki penulis maka pembuatan karya tulis ini penulis hanyalah, dapat mengolah data mengenai kepegawaian saja, maka diharapkan rekan-rekan yang berkeinginan  untuk lebih mengembangkan lagi sistem ini, penulis menyarankan agar dapat membuat suatu sistem komputerisasi yang lengkap seperti pengolahan data gaji, koperasi dan lain-lain. Sehingga diharapkan terdapat suatu system komputerisasi yang lebih lengkap.
2.	Untuk kemanan data yang sudah diproses sebaiknya dibuat cadangan (back up) untuk file-file yang telah dibuat.
3.	Alangkah baiknya jika digunakan jaringaan WAN untuk menghubungkan PERTAMINA Daerah Opeasi Hulu Sumbagsel dengan PERTAMINA pusat di Jakarta agar proses ini lebih cepat.
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  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, DsLabel, jpeg;

type
  TForm1 = class(TForm)
    Bevel1: TBevel;
    Image1: TImage;
    Image2: TImage;
    DsLabel1: TDsLabel;
    DsLabel2: TDsLabel;
    Timer1: TTimer;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public














        FormUtama.Show;









  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Buttons, StdCtrls, DsGroup, Menus, ComCtrls, ExtCtrls,
  jpeg, DsFramedImage;

type
  TFormUtama = class(TForm)
    MainMenu1: TMainMenu;
    Berkas1: TMenuItem;
    Pegawai1: TMenuItem;
    N1: TMenuItem;
    Keluar1: TMenuItem;
    GolonganGaji1: TMenuItem;
    Cuti1: TMenuItem;
    Bagian1: TMenuItem;
    N2: TMenuItem;
    BioData1: TMenuItem;
    Cuti2: TMenuItem;
    Pensiu1: TMenuItem;
    Laporan1: TMenuItem;
    entang1: TMenuItem;
    Program1: TMenuItem;
    Programmer1: TMenuItem;
    StatusBar1: TStatusBar;
    DataJabatan2: TMenuItem;
    Pegawai2: TMenuItem;
    Cuti3: TMenuItem;
    Pensiun1: TMenuItem;
    Pejabat2: TMenuItem;
    Cuti4: TMenuItem;
    GolonganGaji2: TMenuItem;
    Pejabat1: TMenuItem;
    BioData2: TMenuItem;
    Bagian2: TMenuItem;
    PergolonganGaji1: TMenuItem;
    DataKeluarga1: TMenuItem;
    Statistik1: TMenuItem;
    PergolonganberdasarkanPendidikan1: TMenuItem
    Kekuatanpegawaiberdasarkangolongangaji1: TMenuItem;
    AnggotaKeluarga1: TMenuItem;
    DsFramedImage1: TDsFramedImage;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Aktif1: TMenuItem;
    Pensiun2: TMenuItem;
    procedure Keluar1Click(Sender: TObject);
    procedure BioData1Click(Sender: TObject);
    procedure Program1Click(Sender: TObject);
    procedure Programmer1Click(Sender: TObject);
    procedure Cuti1Click(Sender: TObject);
    procedure GolonganGaji1Click(Sender: TObject);
    procedure Bagian1Click(Sender: TObject);
    procedure Pensiu1Click(Sender: TObject);
    procedure DataJabatan2Click(Sender: TObject);
    procedure Cuti2Click(Sender: TObject);
    procedure Pensiun1Click(Sender: TObject);
    procedure Cuti3Click(Sender: TObject);
    procedure Pejabat2Click(Sender: TObject);
    procedure N1Click(Sender: TObject);
    procedure Cuti4Click(Sender: TObject);
    procedure GolonganGaji2Click(Sender: TObject);
    procedure Pejabat1Click(Sender: TObject);
    procedure Bagian2Click(Sender: TObject);
    procedure PergolonganGaji1Click(Sender: TObject);
    procedure DataKeluarga1Click(Sender: TObject);
    procedure PergolonganberdasarkanPendidikan1Click(Sender: TObject);
    procedure AnggotaKeluarga1Click(Sender: TObject);
    procedure Kekuatanpegawaiberdasarkangolongangaji1Click(
      Sender: TObject);
    procedure Aktif1Click(Sender: TObject);
    procedure Pensiun2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public








uses UPEGAWAI,  UJABATAN, UCUTI, UGOLONGAN,
  UBAGIAN, UPENSIUN, ULAPJAB, UTTGPROGRAMMER, UPROGRAM, UPEGCUTI,
  ULAPPENSIUN, ULAPPEGCUTI, UPEJABAT, ULAPCUTI, ULAPGOLGAJI, ULAPPEJABAT,
  ULPBAG, ULAPPEGPERGOL, USETGOL, UKELUARGA, ULAPBIODATA, USETNOPEG,



























































     QPENSIUN.QRLabel12.Caption:='Laporan Data Pegawai Pensiun PERIODE:'+
         formatdatetime('yyyy',now);





     QPEGCUTI.QRlabel8.Caption:='Laporan Daftar Pegawai Yang Mengambil Cuti PERIODE:'+
         formatdatetime('yyyy',now);



































   FormSetGolongan.ShowModal;
   if FormSetGolongan.ModalResult= mrOk Then
   begin
     QPEGGOL.TGOL.FindKey([formSetGolongan.ComboBox1.Text]);
     QPEGGOL.preview;









  Sender: TObject);
begin





   Form2.ShowModal;
   if Form2.ModalResult= mrOk Then
   begin
     QKELUARGA.Table1.FindKey([form2.ComboBox1.Text]);
     QKeluarga.preview;




  Sender: TObject);
begin






   FormNoPeg.ShowModal;
   if FormNopeg.ModalResult=mrOk Then
   begin
    QBIODATA.Query1.Active:=false;
    QBIODATA.Query1.Params[0].AsString:=FormNoPeg.ComboBox1.Text;
    QBIODATA.Query1.Active:=true;
    QBIODATA.preview;







   FormNoPeg22.ShowModal;
   if FormNopeg22.ModalResult=mrOk Then
   begin
    QBIODATA2.Query1.Active:=false;
    QBIODATA2.Query1.Params[0].AsString:=FormNoPeg22.ComboBox1.Text;
    QBIODATA2.Query1.Active:=true;
    QBIODATA2.preview;












  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, DBTables, ComCtrls, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls;

type
  TFormPegawai = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Label10: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Enopeg: TEdit;
    enama: TEdit;
    Etmp_lahir: TEdit;
    Tgl_Lahir: TDateTimePicker;
    cbAgama: TComboBox;
    cbPendidikan: TComboBox;
    cbKawin: TComboBox;
    Tg_Ml_kerja: TDateTimePicker;
    EALamat: TEdit;
    cbKelamin: TComboBox;
    BitTambah: TBitBtn;
    BitEdit: TBitBtn;
    BitTerus: TBitBtn;
    StatusBar1: TStatusBar;
    TPEG: TTable;
    TPEGNo_peg: TStringField;
    TPEGNama_peg: TStringField;
    TPEGTpt_lahir: TStringField;
    TPEGTgl_lahir: TDateField;
    TPEGJ_kelamin: TStringField;
    TPEGAgama: TStringField;
    TPEGPenddk_akhir: TStringField;
    TPEGStat_kawin: TStringField;
    TPEGTgl_ml_kerja: TDateField;
    TPEGALamat: TStringField;
    BitBatal: TBitBtn;
    Shape1: TShape;
    procedure BitTambahClick(Sender: TObject);
    procedure BitEditClick(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure EnopegChange(Sender: TObject);
    procedure EnopegKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
    procedure enamaChange(Sender: TObject);
    procedure BitBatalClick(Sender: TObject);
    procedure BitTerusClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure BERSIH;
   procedure SIMPANDATA;
    procedure TAMPILDATA;
    procedure VALTERUS;
  public













    BItTerus.Enabled:= (Enopeg.Text<>'') and (Enama.Text<>'') and (ETMP_LAhir.Text<>'')
    and (TGL_lahir.Date<now) and (cbKelamin.ItemIndex<>-1) and (cbAgama.ItemIndex<>-1)




  with TPEG do
  begin
      FieldValues['No_peg']:=ENOPEG.Text;
      FieldValues['Nama_Peg']:=ENama.Text;
      FieldValues['TPT_lahir']:=ETMP_lahir.Text;
      FieldValues['tgl_Lahir']:=tgl_lahir.Date;
      FieldValues['j_Kelamin']:=cbKelamin.ItemIndex;
      FieldValues['Agama']:=cbAgama.ItemIndex;
      FieldValues['Penddk_Akhir']:=cbPendidikan.ItemIndex;
      FieldValues['stat_kawin']:=cbKawin.ItemIndex;
      FieldValues['tgl_ml_Kerja']:=tg_ML_kerja.Date;







   ENOPEG.Clear;
   ENAMA.Clear;
   ETMP_Lahir.Clear;
   cbKelamin.ItemIndex:=-1;
   cbAgama.ItemIndex:=-1;
   cbPendidikan.ItemIndex:=-1;
   cbKawin.ItemIndex:=-1;




   ENama.Text:=TPEGNama_peg.Value;
   ETMP_lahir.Text:= TPEGtpt_Lahir.Value;
   tgl_Lahir.Date:= TPEGTGL_LAhir.AsDateTime;
   cbKelamin.ItemIndex:=TPEGj_KElamin.AsInteger;
   cbAgama.ItemIndex:= TPEGAgama.AsInteger;
   cbPendidikan.ItemIndex:=TPEGPEnddk_akhir.AsInteger;
   cbKawin.ItemIndex:=TPEGstat_Kawin.AsInteger;
   tg_ml_kerja.Date:= TPEGtgl_ml_Kerja.AsDateTime;




    Groupbox1.Caption:='Menambah Data Baru';
    BitTambah.Enabled:=false;
    BitEdit.Enabled:= True;
    BitTERUS.Enabled:=False;
    Bersih;





     GroupBox1.Caption:='Memperbaiki Data Yang Sudah Ada';
     BitTambah.Enabled:=True;
     BItEdit.Enabled:=False;
     Bersih;





    TPEG.Open;





    if BitEdit.Enabled=False then
      if (Length(ENOPEG.Text)= 6 )then
        if TPEG.FindKey([ENOPEG.Text]) then
      TAMPILDATA;
      VALTERUS;
end;

procedure TFormPegawai.EnopegKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
     if not (((Key>='0')and(Key<='9'))or(Key=#8)) then




  var Action: TCloseAction);
begin




















   if BitTambah.Enabled= false then
   begin
    if not TPEG.FindKey([ENOPEG.Text]) then
       FormBagGol.Show
    else
    begin
       Application.MessageBox('Duplikasi Nomor Pegawai','Kesalahan',mb_ok or MB_IconExclamation);
       ENOPEG.SetFocus;
    end;
   end
   else










  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, ComCtrls, DB, DBTables;

type
  TFormJabatan = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    Edit1: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Edit2: TEdit;
    BitSimpan: TBitBtn;
    BitKeluar: TBitBtn;
    BitEdit: TBitBtn;
    BitBaru: TBitBtn;
    StatusBar1: TStatusBar;
    TJAB: TTable;
    TJABKd_jabatan: TStringField;
    TJABJabatan: TStringField;
    procedure BitKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure BitBaruClick(Sender: TObject);
    procedure BitEditClick(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure BitSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure Edit1Change(Sender: TObject);
    procedure TJABBeforeClose(DataSet: TDataSet);
    procedure Edit2Change(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure SIMPANDATA;
    procedure BERSIH;
    procedure TAMPILDATA;
    procedure TOMBOLSIMPAN;
  public















     edit1.Text:=TJABKd_Jabatan.Value;




    Edit1.Clear;




    TJABkd_Jabatan.Value:=Edit1.Text;









      GroupBox1.Caption:='Memasukkan Data Baru';
      Bitbaru.Enabled:=False;
      BitEdit.Enabled:=True;
      BERSIH;





      TJAB.Edit;
      GroupBox1.Caption:='Memperbaiki Yang Ada';
      BitEdit.Enabled:=False;
      BitBaru.Enabled:=True;
      BERSIH;





     BitBaru.Click;




  var Action: TCloseAction);
begin
     TJAB.Close;
     FormStyle:=fsNormal;






     if (Length(Trim(Edit1.Text))<>4) or (EDit2.Text='')  then
            Application.MessageBox('Isilah Data dengan Lengkap',
           'Kesalahan',mb_ok or MB_IconExclamation)
         else
         if BitEdit.Enabled=False then
           begin
             s:= EDit1.Text;
             case MessageDlg('Anda Mau Merobah Data Dengan Kode  '+s+'  ini ?',
                mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
               mrYes : begin
                        TJAB.Edit;
                        SIMPANDATA;
                        TJAB.Post;
                        BERSIH;
                       end;
               mrNo : TJAB.Cancel;
               mrCancel : Abort;
            end;
           end
         else
         if (Length(trim(Edit1.Text))=4) and (Edit2.Text<>'') then
           if TJAB.FindKey([EDIT1.Text])then
           begin
               Application.MessageBox('Ada Kode Jabatan Yang Sama',
               'Kesalahan',Mb_Ok or MB_IConEXClamation);
               EDIT1.SetFocus;
            end
            else
            begin
              TJAB.Insert;
              SIMPANDATA;
              TJAB.Post;
              BERSIH;
            end;





     TOMBOLSIMPAN;
     if BitEdit.Enabled= False then
     begin
       if Length(Trim(Edit1.Text))=4 then
           if Tjab.FindKey([Edit1.Text]) then
             TampilData;





  if (Length(Trim(Edit1.Text))=4)and (Edit2.Text<>'') then
     if BitBaru.Enabled=False then
     begin
         Beep;
         case MessageDlg('Menyimpan Data Sebelum Ditutup ?',mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
         mrYes : begin
                 if TJAB.FindKey([Edit1.Text]) then
                 begin
                   Beep;
                   Application.MessageBox('Ada Kode jabatan yang sama !',
                   'Kesalahan',Mb_Ok or MB_ICONEXCLAMATION);
                   Edit1.SetFocus;
                   Abort;
                 end
                 else
                    TJAB.Insert;
                    SIMPANDATA;
                    TJAB.Post;
                 end;
         mrNo  : TJAB.Cancel;
         mrCancel : Abort;
         end;
     end
     else
     begin
         case MessageDlg('Menyimpan perubahan yang baru anda lakukan ?',
           mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
          mrYes : begin
                    TJAB.Edit;
                    SIMPANDATA;
                    TJAB.Post;
                  end;
          mrNo  : TJAB.Cancel;
          mrCancel: Abort;
         end;















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, ComCtrls, DB, DBTables;

type
  TFormBagian = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    StatusBar1: TStatusBar;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Edit3: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    bitBaru: TBitBtn;
    BitEdit: TBitBtn;
    BitSimpan: TBitBtn;
    BitKeluar: TBitBtn;
    TBAG: TTable;
    TBAGKd_bag: TStringField;
    TBAGBagian: TStringField;
    TBAGKeterangan: TStringField;
    procedure BitKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure bitBaruClick(Sender: TObject);
    procedure BitEditClick(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure BitSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure TAMPILDATA(Sender: TObject);
    procedure TBAGBeforeClose(DataSet: TDataSet);
    procedure Edit2Change(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure BERSIH;
    procedure SIMPANDATA;
    procedure TOMSIMPAN;
  public















    TBAGkd_bag.Value:= Edit1.Text;
    TBAGBagian.Value:= Edit2.Text;




     Edit1.Clear;
     Edit2.Clear;










     GroupBox1.Caption:='Memasukkan Data Baru';
     BitBaru.Enabled:=False;
     BitEdit.Enabled:=True;
     Bersih;





    GroupBox1.Caption:='Memperbaiki Data Yang Ada';
    BitEdit.Enabled:=false;
    BitBaru.Enabled:=True;
    Bersih;





    BitBaru.Click;






      if (Length(Trim(Edit1.Text))<>4) or (EDit2.Text='') or (Edit3.Text='') then
            Application.MessageBox('Isilah Data dengan Lengkap',
           'Kesalahan',mb_ok or MB_IconExclamation)
         else
         if BitEdit.Enabled=False then
           begin
             s:= EDit1.Text;
             case MessageDlg('Anda Mau Merobah Data Dengan Kode  '+s+'  ini ?',
                mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
               mrYes : begin
                        TBAG.Edit;
                        SIMPANDATA;
                        TBAG.Post;
                        BERSIH;
                       end;
               mrNo : TBAG.Cancel;
               mrCancel : Abort;
            end;
           end
         else
         if (Length(trim(Edit1.Text))=4) and (Edit2.Text<>'') then
           if TBAG.FindKey([EDIT1.Text])then
           begin
               Application.MessageBox('Ada Kode Bagian Yang Sama',
               'Kesalahan',Mb_Ok or MB_IConEXClamation);
               EDIT1.SetFocus;
            end
            else
            begin
              TBAG.Insert;
              SIMPANDATA;
              TBAG.Post;
              BERSIH;
            end;
    Edit1.SetFocus;
end;

procedure TFormBagian.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin





     TOMSIMPAN;
     if BitEdit.Enabled=false then
       if TBAG.FindKey([Edit1.Text]) then
       begin
         Edit2.Text:=TBAGBagian.Value;
         Edit3.Text:=TBAGKeterangan.Value;





     if (Length(Trim(Edit1.Text))=4)and (Edit2.Text<>'') and (Edit3.Text<>'') then
     if BitBaru.Enabled=False then
     begin
         Beep;
         case MessageDlg('Menyimpan Data Sebelum Ditutup ?',mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
         mrYes : begin
                 if TBAG.FindKey([Edit1.Text]) then
                 begin
                   Beep;
                   Application.MessageBox('Ada Kode Bagian yang sama !',
                   'Kesalahan',Mb_Ok or MB_ICONEXCLAMATION);
                   Edit1.SetFocus;
                   Abort;
                 end
                 else
                    TBAG.Insert;
                    SIMPANDATA;
                    TBAG.Post;
                 end;
         mrNo  : TBAG.Cancel;
         mrCancel : Abort;
         end;
     end
     else
     begin
         case MessageDlg('Menyimpan Data Sebelum Ditutup ?',
           mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
          mrYes : begin
                    TBAG.Edit;
                    SIMPANDATA;
                    TBAG.Post;
                  end;
          mrNo  : TBAg.Cancel;
          mrCancel: Abort;
         end;















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, ComCtrls, DB, DBTables;

type
  TFormCuti = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    StatusBar1: TStatusBar;
    EKODE: TEdit;
    ENAMA: TEdit;
    ELAMA: TEdit;
    BitBaru: TBitBtn;
    BitEdit: TBitBtn;
    BitSimpan: TBitBtn;
    BitKeluar: TBitBtn;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    TCUTI: TTable;
    TCUTIKd_Cuti: TStringField;
    TCUTINama_Cuti: TStringField;
    TCUTILama: TSmallintField;
    procedure BitKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure BitEditClick(Sender: TObject);
    procedure BitBaruClick(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure EKODEChange(Sender: TObject);
    procedure BitSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure TCUTIBeforeClose(DataSet: TDataSet);
    procedure ELAMAKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure ENAMAChange(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure BUATTABLE;
    procedure BERSIH;
    procedure SIMPANDATA;
    procedure TOMBSIMPAN;
  public















    with TCUTI do
    begin
      FieldValues['kd_cuti']:= Ekode.Text;
      FieldValues['Nama_Cuti']:= Enama.Text;
      FieldValues['Lama']:= StrToInt(Elama.Text);






    Ekode.Clear;
    Enama.Clear;




    with TCUTI.FieldDefs do
    begin
        Clear;
        Add('Kd_Cuti',ftstring,4);
        Add('Nama_Cuti',ftstring,20);
        Add('Lama',ftInteger);
    end;
    with TCUTI.IndexDefs do
    begin
        Clear;
        Add('','Kd_Cuti',[ixPrimary]);
    end;










      try
        TCUTI.Open;
      except
        BUATTABLE;
        TCUTI.Open;
      end;
end;

procedure TFormCuti.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin





     GroupBox1.Caption:= 'Memperbaiki Data Yang Ada';
     BitBaru.Enabled:=True;
     BitEdit.Enabled:=False;
     BERSIH;





     GroupBox1.Caption:='Memasukkan Data Baru';
     BitEdit.Enabled:=True;
     BitBaru.Enabled:=False;
     Bersih;





    TCUTI.Open;





    TOMBSIMPAN;
    if BitEdit.Enabled= False then
     if Length(Trim(Ekode.Text))=4 then
       if TCUTI.FindKey([Ekode.Text]) then
       begin
          Ekode.Text:= TCUTIkd_Cuti.Value;
          ENAMA.Text:= TCUTINama_Cuti.Value;
          ELAMA.Text:= TCUTILama.AsString;






        if (Length(Trim(EKODE.Text))<>4) or (ENAMA.Text='')
            or (ELAMA.Text='') then
            Application.MessageBox('Isilah Data dengan Lengkap',
           'Kesalahan',mb_ok or MB_IconExclamation)
         else
         if BitEdit.Enabled=False then
           begin
             s:= EKODE.Text;
             case MessageDlg('Anda Mau Merobah Data Dengan Kode  '+s+'  ini ?',
                mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
               mrYes : begin
                        TCUTI.Edit;
                        SIMPANDATA;
                        TCUTI.Post;
                        BERSIH;
                       end;
               mrNo : TCUTI.Cancel;
               mrCancel : Abort;
            end;
           end
         else
         if (Length(trim(EKODE.Text))=4) and (ENAMA.Text<>'') and( ELAMA.Text<>'') then
           if TCUTI.FindKey([EKODE.Text])then
           begin
               Application.MessageBox('Ada Kode Cuti Yang Sama',
               'Kesalahan',Mb_Ok or MB_IConEXClamation);
               EKODE.SetFocus;
            end
            else
            begin
              TCUTI.Insert;
              SIMPANDATA;
              TCUTI.Post;
              BERSIH;

            end;





    if (Length(Trim(EKODE.Text))=4) and (ENAMA.Text<>'')and (Elama.Text<>'') then
    if BitBaru.Enabled=false then
    begin
        case MessageDlg('Menyimpan Data Sebelum ditutup ?',mtConfirmation,mbYesNOCancel,0)of
          mrYes : begin
                    if TCUTI.FindKey([EKODE.Text]) then
                    begin
                       Application.MessageBox('Ada Kode Cuti Yang Sama','Keslahan',mb_ok or mb_ICONEXCLAMATION);
                       EKODE.SetFocus;
                       Abort;
                    end
                    else
                      TCUTI.Insert;
                      SIMPANDATA;
                      TCUTI.Post;
                  end;
          mrNo : TCUTI.Cancel;
          MrCancel : Abort;
        end;
    end
    else
    case MessageDlg('Anda Mau Menyimpan Perobahan Yang Baru Anda Lakukan ?'
      ,mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
     mrYes : begin
                TCUTI.Edit;
                SIMPANDATA;
                TCUTI.Post;
             end;
     mrNo : TCUTI.Cancel;
     mrCancel : Abort;
    end;
end;

procedure TFormCuti.ELAMAKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
     if not (((Key>='0')and(Key<='9'))or(Key=#8)) then















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, ComCtrls, DB, DBTables;

type
  TFormGolongan = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    StatusBar1: TStatusBar;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Edit3: TEdit;
    Edit4: TEdit;
    BitBaru: TBitBtn;
    BitEdit: TBitBtn;
    BitSimpan: TBitBtn;
    BitKeluar: TBitBtn;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    TGOL: TTable;
    TGOLGol_Gaji: TStringField;
    TGOLGaji_Pokok: TFloatField;
    TGOLUpah_TEtap: TFloatField;
    TGOLTj_Daerah: TFloatField;
    TGOLStat_Peg: TStringField;
    ComboBox1: TComboBox;
    procedure BitKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure BitBaruClick(Sender: TObject);
    procedure BitEditClick(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure Edit1Change(Sender: TObject);
    procedure BitSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure FILTERANGKA(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure Edit2Change(Sender: TObject);
    procedure TGOLBeforeClose(DataSet: TDataSet);
  private
    { Private declarations }
    procedure VALSIMPAN;
    procedure SIMPANDATA;
    procedure BERSIH;
    procedure TAMPILDATA;
  public











    Edit1.Text:=TGOLGol_Gaji.Value;
    Edit2.Text:=TGolGaji_Pokok.AsString;
    Edit3.Text:=TGolUpah_Tetap.AsString;
    Edit4.Text:=TGolTj_Daerah.AsString;




    Edit1.Clear;
    Edit2.Clear;
    Edit3.Clear;
    Edit4.Clear;




   with TGOL do
   begin
      FieldValues['Gol_Gaji']:=Edit1.Text;
      FieldValues['Gaji_Pokok']:=Edit2.Text;
      FieldValues['Upah_tetap']:=Edit3.Text;
      FieldValues['Tj_Daerah']:=Edit4.Text;
      FieldValues['Stat_peg']:=ComboBox1.ItemIndex;




    BItSimpan.Enabled:= (EDIT1.Text<>'') and (EDit2.Text<>'')










     GroupBox1.Caption:='Memasukkan Data Baru';
      BitBaru.Enabled:=False;
      BitEdit.Enabled:=True;
      BERSIH;





    GroupBox1.Caption:='Memperbaiki Data Yang Ada';
    BitEdit.Enabled:=False;
    BitBaru.Enabled:=True;
    BERSIH;





     TGOl.Open;






  if BitEdit.Enabled=False then
  begin
  if Length(Trim(Edit1.Text))=2 then
    if TGOL.FindKey([Edit1.Text]) then
    TAMPILDATA
    else
    begin
      Application.MessageBox('Nomor Ini Tidak Ada','Kesalahan',mb_Ok or MB_IconEXClamation);
      Edit1.Setfocus;
      Edit1.Clear;





var S : String;
begin
     s:=Edit1.Text;
     if BitBaru.Enabled=false then
     begin
       begin
        if TGol.FindKey([Edit1.Text]) then
        begin
           Application.MessageBox('Ada Golongan Yang Sama ',
            'Kesalahan',mb_Ok or MB_ICONEXCLAMATION);
           Abort;
           Edit1.SetFocus;
        end
        else
          TGOL.Insert;
          SIMPANDATA;
          TGOL.Post;
          BERSIH;
          Edit1.SetFocus;
        end
       end
     else
     begin
      case MessageDlg('Anda Mau Merobah Data '+s+' ini ?',
        mtconfirmation,[mbYes,mbCancel],0) of
        mrYes : Begin
                    TGOL.Edit;
                    SIMPANDATA;
                    TGOL.Post;
                    BERSIH;
                    Edit1.SetFocus;
                end;
        mrCancel : Abort;
       end;




  var Action: TCloseAction);
begin
    TGOL.Close;
end;

procedure TFormGolongan.FILTERANGKA(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
     if not (((Key>='0')and(Key<='9'))or(Key=#8)) then










      if BitSimpan.Enabled=True then
      begin
         if BitBaru.Enabled=False then
         begin
          case MessageDlg('Menyimpan Data Yang Baru Anda Tulis ?',
            mtConfirmation,MbYesNoCancel,0) of
            mrYes : Begin
                      if TGOl.FindKey([Edit1.Text]) then
                      begin
                        Application.MessageBox('Duplikasi Golongan','Kesalahan',mb_Ok or MB_Iconexclamation);
                        Abort;
                        Edit1.SetFocus;
                      end
                      else
                        TGOl.Insert;
                        SIMPANDATA;
                        TGOL.Post;
                    end;
            mrNo : TGOL.Cancel;
            mrCancel : Abort;
          end;
         end
         else
         begin
           case MessageDlg('Menyimpan Perobahan Yang Baru Anda Lakukan Sebelum ditutup ?',
             mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
            mrYes : begin
                     TGol.Edit;
                     SIMPANDATA;
                     TGOL.Post;
                    end;
           mrNo   : TGOL.Cancel;
           mrCancel : Abort;
           end;
         end;










  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, Buttons, DBCtrls, DB, DBTables;

type
  TFormBagGol = class(TForm)
    BitKembali: TBitBtn;
    BitSimpan: TBitBtn;
    BitBatal: TBitBtn;
    StatusBar1: TStatusBar;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    ENAMA: TEdit;
    ESK: TEdit;
    CBGOL: TComboBox;
    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;
    ENOPEG: TEdit;
    TBAG: TTable;
    DSBAG: TDataSource;
    TGOL: TTable;
    DSGOL: TDataSource;
    TBAGKd_bag: TStringField;
    TBAGBagian: TStringField;
    TBAGKeterangan: TStringField;
    BAGGOL: TTable;
    BAGGOLNO_peg: TStringField;
    BAGGOLGol_gaji: TStringField;
    BAGGOLNo_Sk: TStringField;
    BAGGOLKd_Bag: TStringField;
    TGOLGol_Gaji: TStringField;
    TGOLGaji_Pokok: TFloatField;
    TGOLUpah_TEtap: TFloatField;
    TGOLTj_Daerah: TFloatField;
    TGOLStat_Peg: TStringField;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure BitKembaliClick(Sender: TObject);
    procedure BitBatalClick(Sender: TObject);
    procedure ESKChange(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure BitSimpanClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure ISICOMBO;
    procedure BERSIH;
    procedure BITSIMPANON;
    procedure SIMPDATAPEG;
    procedure SIMPDATAGOL;

  public













    With FormPegawai do
    begin
      with TPEG do
        begin
          FieldValues['No_peg']:=Enopeg.Text;
          FieldValues['Nama_Peg']:=ENama.Text;
          FieldValues['TPT_lahir']:=ETMP_lahir.Text;
          FieldValues['tgl_Lahir']:=tgl_lahir.Date;
          FieldValues['j_Kelamin']:=cbKelamin.ItemIndex;
          FieldValues['Agama']:=cbAgama.ItemIndex;
          FieldValues['Penddk_Akhir']:=cbPendidikan.ItemIndex;
          FieldValues['stat_kawin']:=cbKawin.ItemIndex;
          FieldValues['tgl_ml_Kerja']:=tg_ML_kerja.Date;
          FieldValues['Alamat']:=EALamat.Text;
        end;





    with BAGGOL do
    begin
       FieldValues['no_peg']:=ENOPEG.Text;
       FieldValues['Gol_gaji']:=CBGOL.Text;
       FieldValues['Kd_bag']:=DBLookUpComboBox1.KeyValue;
       FieldValues['No_SK']:=ESK.Text;




    BitSimpan.Enabled:=(CBGOL.Text<>'') and (DBLookUpComboBox1.KeyValue<>'')




   CBGOL.Clear;
   DBLookUpComboBox1.KeyValue:='';




    TGol.Open;
    Tgol.First;
    While not TGOl.Eof do
    begin
        CBGOL.Items.Add(TGOlGOL_Gaji.Value);
        TGOL.Next;





   GroupBox1.Caption:='Menambah Data';
   TGOL.Open;
   TBAG.Open;
   BAGGOL.Open;
   BERSIH;
   ISICOMBO;
   ENOPEG.Text:=FormPegawai.Enopeg.Text;
   Enama.Text:= FormPegawai.enama.Text;
   BITSIMPANON;
   if FormPegawai.BitEdit.Enabled= false then
    begin
     GroupBox1.Caption:='Memperbaiki Data Lama';
     BAGGOL.FindKey([ENOPEG.Text]);
     CBGOL.Text:=BAGGOLGOL_Gaji.Value;
     ESK.Text:= BAGGOLno_sk.Value;
     DBLookUpCombobox1.KeyValue:=BAGGOLKd_bag.Value;










    FormBagGol.Close;
    FormKeluarga.Close;





    BITSIMPANON;
end;

procedure TFormBagGol.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
   TBAG.Close;
   TGOL.Close;





    if FormPegawai.BitTambah.Enabled= false then
    begin
      with FORMPegawai.TPEG do
      begin
        Insert;
        SIMPDATAPEG;
        Post;
      end;
      with BagGol do
      begin
        Insert;
        SIMPDATAGOL;
        Post;
      end;
    formPegawai.BitTambah.Click;
    end

    else
    begin
       with FormPegawai.TPEG do
       begin
         Edit;
         SIMPDATAPEG;
         Post;
       end;
       with BagGol do
       begin
         EDIT;
         SIMPDATAGOL;
         Post;
       end;
    FormPegawai.BitEdit.Click;












  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, Buttons, Grids, DBGrids, DB, DBTables, Mask,
  DBCtrls, ExtCtrls;

type
  TFormKeluarga = class(TForm)
    StatusBar1: TStatusBar;
    DBNavigator1: TDBNavigator;
    GroupBox1: TGroupBox;
    TKEL: TTable;
    DSKEL: TDataSource;
    TPEG: TTable;
    TPEGNo_peg: TStringField;
    TPEGNama_peg: TStringField;
    TPEGTpt_lahir: TStringField;
    TPEGTgl_lahir: TDateField;
    TPEGJ_kelamin: TStringField;
    TPEGAgama: TStringField;
    TPEGPenddk_akhir: TStringField;
    TPEGStat_kawin: TStringField;
    TPEGTgl_ml_kerja: TDateField;
    TPEGALamat: TStringField;
    DSPEG: TDataSource;
    GroupBox2: TGroupBox;
    DBGrid2: TDBGrid;
    GroupBox3: TGroupBox;
    DBGrid1: TDBGrid;
    TKELNo_Peg: TStringField;
    TKELNm_Keluarga: TStringField;
    TKELTgl_Lahir: TDateField;
    TKELHubungan: TStringField;
    procedure DBGrid2Enter(Sender: TObject);
    procedure DBGrid1Enter(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure TPEGFilterRecord(DataSet: TDataSet; var Accept: Boolean);
    procedure MdActiveButton1Click(Sender: TObject);
 
  private





























     TPEG.Open;
     TKEL.Open;




  var Accept: Boolean);
begin

















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, Buttons, DB, DBTables, DBCtrls;

type
  TFormPegCuti = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    StatusBar1: TStatusBar;
    BitBaru: TBitBtn;
    BitEdit: TBitBtn;
    BitSimpan: TBitBtn;
    BitKeluar: TBitBtn;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    DateTimePicker1: TDateTimePicker;
    TPEGCUTI: TTable;
    TCUTI: TTable;
    TPEG: TTable;
    TPEGNo_peg: TStringField;
    TPEGNama_peg: TStringField;
    TPEGTpt_lahir: TStringField;
    TPEGTgl_lahir: TDateField;
    TPEGJ_kelamin: TStringField;
    TPEGAgama: TStringField;
    TPEGPenddk_akhir: TStringField;
    TPEGStat_kawin: TStringField;
    TPEGTgl_ml_kerja: TDateField;
    TPEGALamat: TStringField;
    TCUTIKd_Cuti: TStringField;
    TCUTINama_Cuti: TStringField;
    TCUTILama: TIntegerField;
    TPEGCUTINo_Peg: TStringField;
    TPEGCUTIKd_cuti: TStringField;
    TPEGCUTITgl_Mulai: TDateField;
    TPEGCUTITgl_Akhir: TDateField;
    DSCUTI: TDataSource;
    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;
    DateTimePicker2: TDateTimePicker;
    procedure BitKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure Edit1Change(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure BitBaruClick(Sender: TObject);
    procedure BitEditClick(Sender: TObject);
    procedure DBLookupComboBox1Click(Sender: TObject);
    procedure BitSimpanClick(Sender: TObject);

  private
    { Private declarations }
    procedure VALSIMPAN;
    procedure SIMPANDATA;
    procedure BERSIH;
  public











    Edit1.Clear;
    Edit2.Clear;




    with TPEGCUTI do
    begin
      FieldValues['no_peg']:= Edit1.Text;
      FieldValues['kd_cuti']:= DBLookupComboBox1.KeyValue;
      FieldValues['tgl_mulai']:= DateTimePicker1.Date;
      FieldValues['Tgl_Akhir']:= DateTimePicker1.Date;














     VALSIMPAN;
     if BitBaru.Enabled= false then
     begin
     if Length(Trim(Edit1.Text))=6 then
       if TPEG.FindKey([Edit1.Text]) then
         Edit2.Text:= TPEGNama_Peg.Value
       else
       begin
           Application.MessageBox('No Tersebut tidak ada','Kesalahan',
             mb_ok or mb_iconexclamation);
           Edit1.SelectAll;
           Abort;
       end;





    TPEG.Open;
    TCUTI.Open;
    TPEGCUTI.Open;





    GroupBox1.Caption:='Menambah Data Baru';
    BitBaru.Enabled:=False;
    BitEdit.Enabled:=True;
    Edit1.SetFocus;





     GroupBox1.Caption:='Memperbaiki Data Yang Ada';
     BitEdit.Enabled:=False;
     BitBaru.Enabled:=True;
     EDit1.SetFocus;










   if BitBaru.Enabled= false then
   begin
       if TPEGCUTI.FindKey([Edit1.Text]) then
       begin
          Application.MessageBox('Pegawai tersebut sedang mengambil cuti','Kesalahan',
            mb_ok or mb_iconexclamation);
          Edit1.SelectAll;
          Abort;
       end
       else
       begin
           TPEGCUTI.Insert;
           SIMPANDATA;
           TPEGCUTI.Post;
           BERSIH;
       end;










  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, Buttons, DB, DBTables, DBCtrls;

type
  TFormPejabat = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    StatusBar1: TStatusBar;
    BBAru: TBitBtn;
    BEDIT: TBitBtn;
    BSIMPAN: TBitBtn;
    BKELUAR: TBitBtn;
    ENOPEG: TEdit;
    Label1: TLabel;
    ENAMA: TEdit;
    Label2: TLabel;
    ESK: TEdit;
    DateTimePicker1: TDateTimePicker;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    TPEJAB: TTable;
    TPEJABNo_Peg: TStringField;
    TPEJABKd_Jab: TStringField;
    TPEJABNo_Sk: TStringField;
    TPEJABTgL_SK: TDateField;
    TJAB: TTable;
    TJABKd_jabatan: TStringField;
    TJABJabatan: TStringField;
    TPEG: TTable;
    TPEGNo_peg: TStringField;
    TPEGNama_peg: TStringField;
    TPEGTpt_lahir: TStringField;
    TPEGTgl_lahir: TDateField;
    TPEGJ_kelamin: TStringField;
    TPEGAgama: TStringField;
    TPEGPenddk_akhir: TStringField;
    TPEGStat_kawin: TStringField;
    TPEGTgl_ml_kerja: TDateField;
    TPEGALamat: TStringField;
    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;
    DSJAB: TDataSource;
    TPEJABlnam: TStringField;
    procedure BKELUARClick(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure BBAruClick(Sender: TObject);
    procedure BEDITClick(Sender: TObject);
    procedure ENAMAChange(Sender: TObject);
    procedure ENOPEGChange(Sender: TObject);
    procedure BSIMPANClick(Sender: TObject);
    procedure TPEJABBeforeClose(DataSet: TDataSet);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    procedure VALSIMPAN;
    procedure BERSIH;
    procedure SIMPANDATA;

  public











    with TPEJAB do
    begin
      FieldValues['no_peg']:=Enopeg.Text;
      FieldValues['Kd_jab']:=dbLookUpComboBox1.KeyValue;
      FieldValues['no_Sk']:= ESK.Text;
      FieldValues['TGL_SK']:= DateTimePicker1.Date; 




    ENOPEG.Clear;
    ENAMA.Clear;
    DBLookUpComboBox1.KeyValue:='';




    BSIMPAN.Enabled:= (ENOPEG.Text<>'') and (ENAMA.Text<>'') and










     TPeg.Open;
     TPEJAB.Open;
     TJAB.Open;






    GroupBox1.Caption:='Memasukkan Data Baru';
    BBARU.Enabled:=False;
    BEDIT.Enabled:=True;
    BERSIH;





     GroupBox1.Caption:='Memperbaiki Data';
     BEDIT.Enabled:=False;
     BBARU.Enabled:=True;
     BERSIH;










    if Length(Trim(ENOPEG.Text))=6 then
    if BBARU.Enabled= False then
       begin
         if TPEG.FindKey([ENOPEG.Text]) then
           ENAMA.Text:=TPEGNama_PEg.Value
         else
           Application.MessageBox('Nomor Pegawai Ini Tidak Ada','Kesalahan',mb_Ok);
           Abort;
       end
    else
       begin
         if TPEJAB.FindKey([ENOPEG.Text]) then
         begin
            Enama.Text:=TPEJABlnam.Value;
            DBLookUpComboBox1.KeyValue:=TPEJABkd_Jab.Value;
            DateTimePicker1.Date:= TPEJABtgl_SK.AsDateTime;
            ESK.Text:= TPEJABno_sk.Value;
         end;






     S:= ENOPEG.Text;
     if BBARU.Enabled=False then
        begin
         if TPEJAB.FindKey([ENOPEG.Text]) then
         begin
            Application.MessageBox('Duplikasi Nomor Pejabat','KEsalahan',mb_ok or Mb_IconExclamation);
            ENOPEg.SetFocus;
            Abort;
         end
         else
            begin
             TPEJAB.Insert;
             SIMPANDATA;
             TPEJAB.Post;
             BERSIH;
             ENOPEG.SetFocus;
            end;
        end
        else
        begin
          case MessageDlg('Anda Mau Merobah Data '+s+' ini ?',
            mtConfirmation,[mbYes,mbCancel],0) of
           mrYes : begin
                     TPEJAB.Edit;
                     SIMPANDATA;
                     TPEJAB.Post;
                     BERSIh;
                     ENOPEG.SetFocus;
                   end;
           mrCancel : Abort;
          end;






     S:= ENOPEG.Text;
    if BSIMPAN.Enabled= True then
     if BBARU.Enabled=False then
        begin
        case MessageDlg('Anda Mau Menyinpan Data Ini ?',
          mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
         mrYes : Begin
                   if TPEJAB.FindKey([ENOPEG.Text]) then
                     begin
                      Application.MessageBox('Duplikasi Nomor Pejabat','KEsalahan',mb_ok or Mb_IconExclamation);
                      ENOPEg.SetFocus;
                      Abort;
                     end
                    else
                      begin
                        TPEJAB.Insert;
                        SIMPANDATA;
                        TPEJAB.Post;
                      end;
                  end;
         mrNo : TPEJAB.Cancel;
         mrCancel : Abort;
        end;
        end
        else
        begin
          case MessageDlg('Anda Mau Merobah Data '+s+' ini ?',
            mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
           mrYes : begin
                     TPEJAB.Edit;
                     SIMPANDATA;
                     TPEJAB.Post;
                   end;
           mrNo : TPEJAB.Cancel;
           mrCancel : Abort;
          end;




  var Action: TCloseAction);
begin
    TPEJAB.Close;
    TPEG.Close;












  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, Buttons, DB, DBTables;

type
  TFormPensiun = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    StatusBar1: TStatusBar;
    BitBaru: TBitBtn;
    BitEDit: TBitBtn;
    BitSimpan: TBitBtn;
    BitKeluar: TBitBtn;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    DateTimePicker1: TDateTimePicker;
    ESEBAB: TEdit;
    ENAMA: TEdit;
    ENOPEG: TEdit;
    Label5: TLabel;
    ESK: TEdit;
    TPEG: TTable;
    TPEGNo_peg: TStringField;
    TPEGNama_peg: TStringField;
    TPEGTpt_lahir: TStringField;
    TPEGTgl_lahir: TDateField;
    TPEGJ_kelamin: TStringField;
    TPEGAgama: TStringField;
    TPEGPenddk_akhir: TStringField;
    TPEGStat_kawin: TStringField;
    TPEGTgl_ml_kerja: TDateField;
    TPEGALamat: TStringField;
    TPENSIUN: TTable;
    TPENSIUNNo_peg: TStringField;
    TPENSIUNTgl_Pensiun: TDateField;
    TPENSIUNNo_Sk: TStringField;
    TPENSIUNSebab: TStringField;
    TPENSIUNLnama: TStringField;
    Label6: TLabel;
    DateTimePicker2: TDateTimePicker;
    TPENSIUNTgl_SK: TDateField;
    procedure BitKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure ENOPEGChange(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure BitBaruClick(Sender: TObject);
    procedure BitEDitClick(Sender: TObject);
    procedure BitSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure TPENSIUNBeforeClose(DataSet: TDataSet);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure ENOPEGKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure ESKChange(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure BERSIH;
    procedure SIMPANDATA;
    procedure TOMSIMPAN;
  public











    BitSimpan.Enabled:=(ENOPEG.Text<>'') and (ENAMA.Text<>'')and (ESK.Text<>'')




    TPENSIUNNo_peg.Value:= ENOPEG.Text;
    TPENSIUNTgl_Pensiun.Value:=DateTimePicker1.Date;
    TPENSIUNNo_SK.Value:= ESK.Text;




    ENOPEG.Clear;
    Enama.Clear;
    ESK.Clear;









var S : string;
begin
   TOMSIMPAN;
   TPEG.Open;
   if BitBaru.Enabled=False then
   begin
    S:= ENOPEG.Text;
    if Length(Trim(ENOPEG.Text))=6 then
        if not TPeg.FindKey([ENOPEG.Text]) then   begin
         Application.MessageBox('Nomor Pegawai ini Tidak Ada','Kesalahan',mb_ok);
         ENOPEG.Clear;
         ENOPEG.SetFocus;
       end;
       if  TPeg.FindKey([ENOPEG.Text]) then
                 ENAMA.Text:= TPEGNama_peg.Value;
   end;
   if BitBaru.Enabled then
   if TPENSIUN.FindKey([ENOPEG.Text]) then
   begin
     ENAMA.Text:= TPENSIUNLnama.Value;
     ESK.Text:= TPENSIUNNo_sk.Value;
     DateTimePicker1.Date:= TPENSIUNTgl_PEnsiun.AsDateTime;
     ESEBAB.Text:= TPENSIUNSebab.Value;
     DateTimePicker1.Date:=TPENSIUNTgl_SK.AsDateTime;





     TPEG.Open;
     TPENSIUN.Open;





    Groupbox1.Caption:='Memasukkan Data Baru';
    BitEdit.Enabled:=TRue;
    BitBaru.Enabled:=False;
    BERSIH;





     GroupBox1.Caption:='Memperbaiki Data Yang Ada';
     BitBaru.Enabled:=True;
     BitEdit.Enabled:=False;
     BERSIH;




var S : String;
begin
    s:= ENOPEG.Text;
    if BitBaru.Enabled= False then
     if (Length(Trim(ENOPEG.Text))<>6) or (ESK.Text='') or (ESEBAB.Text='') then
     begin
         Application.MessageBox('Data Belum Lengkap',
         'Kesalahan',mb_OK or MB_ICONEXCLAMATION);
         ENOPEG.SetFocus;
     end
     else
     begin
      if TPENSIUN.FindKey([ENOPEG.Text]) then
        begin
          Application.MessageBox('Pegawai ini sudah pensiun !!',
          'Kesalahan',mb_Ok or Mb_IConExclamation);
          ENOPEG.SetFocus;
        end
      else
      begin
         TPENsiun.Insert;
         SIMPANDATA;
         TPENSIUN.Post;
         BERSIH;
         ENOPEG.SetFocus;
      end;
    end
  else
  begin
    if  (Length(Trim(ENOPEG.Text))<>6) or (ESK.Text='') or (ESEBAB.Text='') then
       Application.MessageBox('Data Belum Lengkap !','Keslalahan',Mb_ok or MB_IconEXCLAMATION)
    else
     begin
       case MessageDlg('Anda Mau Merobah Data Dengan No '+s+' Ini ?',
          mtConfirmation,[mbYes,mbCancel],0) of
          mrYes : Begin
                    TPENSIUN.Edit;
                    SIMPANDATA;
                    TPENSIUN.Post;
                    BERSIH;
                    ENOPEG.SetFocus;
                  end;
          mrCancel : Abort;
       end;






   if  (Length(Trim(ENOPEG.Text))=6) and (ESK.Text<>'')
    and (ESEBAB.Text<>'') and (Enama.Text<>'') then
    if BitEDit.Enabled=False then
      begin
         case MessageDlg('Anda Mau Menyimpan Perubahan Yang Baru Anda Lakukan ?',
           mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
           mrYes  : begin
                      TPENSIUN.Edit;
                      SIMPANDATA;
                      TPENSIUN.post;
                    end;
           mrNo   : TPENSIUN.Cancel;
           MrCancel : Abort;
         end;
      end
      else
      begin
         case MessageDlg('Menyimpan Data Yang Baru Anda Masukkan ?',
           mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
           mrYes  : begin
                      if TPENSIUN.FindKey([ENOPEG.Text]) then
                      begin
                         Application.MessageBox('Duplikasi Nomor Pegawai','Kesalahan',mb_OK or MB_ICONEXCLAMATION);
                         Abort;
                         ENOPEG.SetFocus;
                      end
                    else
                    begin
                      TPENSIUN.Insert;
                      SIMPANDATA;
                      TPENSIUN.Post;
                    end;
                    end;
           mrNo : TPENSIUN.Cancel;
           MrCancel :Abort;
         end;




  var Action: TCloseAction);
begin
     TPEG.Close;
     TPENSIUN.Close;
end;

procedure TFormPensiun.ENOPEGKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
     if not (((Key>='0')and(Key<='9'))or(Key=#8)) then















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, Buttons, DB, DBTables;

type
  TFormPensiun = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    StatusBar1: TStatusBar;
    BitBaru: TBitBtn;
    BitEDit: TBitBtn;
    BitSimpan: TBitBtn;
    BitKeluar: TBitBtn;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    DateTimePicker1: TDateTimePicker;
    ESEBAB: TEdit;
    ENAMA: TEdit;
    ENOPEG: TEdit;
    Label5: TLabel;
    ESK: TEdit;
    TPEG: TTable;
    TPEGNo_peg: TStringField;
    TPEGNama_peg: TStringField;
    TPEGTpt_lahir: TStringField;
    TPEGTgl_lahir: TDateField;
    TPEGJ_kelamin: TStringField;
    TPEGAgama: TStringField;
    TPEGPenddk_akhir: TStringField;
    TPEGStat_kawin: TStringField;
    TPEGTgl_ml_kerja: TDateField;
    TPEGALamat: TStringField;
    TPENSIUN: TTable;
    TPENSIUNNo_peg: TStringField;
    TPENSIUNTgl_Pensiun: TDateField;
    TPENSIUNNo_Sk: TStringField;
    TPENSIUNSebab: TStringField;
    TPENSIUNLnama: TStringField;
    Label6: TLabel;
    DateTimePicker2: TDateTimePicker;
    TPENSIUNTgl_SK: TDateField;
    procedure BitKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure ENOPEGChange(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure BitBaruClick(Sender: TObject);
    procedure BitEDitClick(Sender: TObject);
    procedure BitSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure TPENSIUNBeforeClose(DataSet: TDataSet);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure ENOPEGKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
    procedure ESKChange(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure BERSIH;
    procedure SIMPANDATA;
    procedure TOMSIMPAN;
  public











    BitSimpan.Enabled:=(ENOPEG.Text<>'') and (ENAMA.Text<>'')and (ESK.Text<>'')




    TPENSIUNNo_peg.Value:= ENOPEG.Text;
    TPENSIUNTgl_Pensiun.Value:=DateTimePicker1.Date;
    TPENSIUNNo_SK.Value:= ESK.Text;




    ENOPEG.Clear;
    Enama.Clear;
    ESK.Clear;









var S : string;
begin
   TOMSIMPAN;
   TPEG.Open;
   if BitBaru.Enabled=False then
   begin
    S:= ENOPEG.Text;
    if Length(Trim(ENOPEG.Text))=6 then
        if not TPeg.FindKey([ENOPEG.Text]) then   begin
         Application.MessageBox('Nomor Pegawai ini Tidak Ada','Kesalahan',mb_ok);
         ENOPEG.Clear;
         ENOPEG.SetFocus;
       end;
       if  TPeg.FindKey([ENOPEG.Text]) then
                 ENAMA.Text:= TPEGNama_peg.Value;
   end;
   if BitBaru.Enabled then
   if TPENSIUN.FindKey([ENOPEG.Text]) then
   begin
     ENAMA.Text:= TPENSIUNLnama.Value;
     ESK.Text:= TPENSIUNNo_sk.Value;
     DateTimePicker1.Date:= TPENSIUNTgl_PEnsiun.AsDateTime;
     ESEBAB.Text:= TPENSIUNSebab.Value;
     DateTimePicker1.Date:=TPENSIUNTgl_SK.AsDateTime;





     TPEG.Open;
     TPENSIUN.Open;





    Groupbox1.Caption:='Memasukkan Data Baru';
    BitEdit.Enabled:=TRue;
    BitBaru.Enabled:=False;
    BERSIH;





     GroupBox1.Caption:='Memperbaiki Data Yang Ada';
     BitBaru.Enabled:=True;
     BitEdit.Enabled:=False;
     BERSIH;




var S : String;
begin
    s:= ENOPEG.Text;
    if BitBaru.Enabled= False then
     if (Length(Trim(ENOPEG.Text))<>6) or (ESK.Text='') or (ESEBAB.Text='') then
     begin
         Application.MessageBox('Data Belum Lengkap',
         'Kesalahan',mb_OK or MB_ICONEXCLAMATION);
         ENOPEG.SetFocus;
     end
     else
     begin
      if TPENSIUN.FindKey([ENOPEG.Text]) then
        begin
          Application.MessageBox('Pegawai ini sudah pensiun !!',
          'Kesalahan',mb_Ok or Mb_IConExclamation);
          ENOPEG.SetFocus;
        end
      else
      begin
         TPENsiun.Insert;
         SIMPANDATA;
         TPENSIUN.Post;
         BERSIH;
         ENOPEG.SetFocus;
      end;
    end
  else
  begin
    if  (Length(Trim(ENOPEG.Text))<>6) or (ESK.Text='') or (ESEBAB.Text='') then
       Application.MessageBox('Data Belum Lengkap !','Keslalahan',Mb_ok or MB_IconEXCLAMATION)
    else
     begin
       case MessageDlg('Anda Mau Merobah Data Dengan No '+s+' Ini ?',
          mtConfirmation,[mbYes,mbCancel],0) of
          mrYes : Begin
                    TPENSIUN.Edit;
                    SIMPANDATA;
                    TPENSIUN.Post;
                    BERSIH;
                    ENOPEG.SetFocus;
                  end;
          mrCancel : Abort;
       end;






   if  (Length(Trim(ENOPEG.Text))=6) and (ESK.Text<>'')
    and (ESEBAB.Text<>'') and (Enama.Text<>'') then
    if BitEDit.Enabled=False then
      begin
         case MessageDlg('Anda Mau Menyimpan Perubahan Yang Baru Anda Lakukan ?',
           mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
           mrYes  : begin
                      TPENSIUN.Edit;
                      SIMPANDATA;
                      TPENSIUN.post;
                    end;
           mrNo   : TPENSIUN.Cancel;
           MrCancel : Abort;
         end;
      end
      else
      begin
         case MessageDlg('Menyimpan Data Yang Baru Anda Masukkan ?',
           mtConfirmation,mbYesNoCancel,0) of
           mrYes  : begin
                      if TPENSIUN.FindKey([ENOPEG.Text]) then
                      begin
                         Application.MessageBox('Duplikasi Nomor Pegawai','Kesalahan',mb_OK or MB_ICONEXCLAMATION);
                         Abort;
                         ENOPEG.SetFocus;
                      end
                    else
                    begin
                      TPENSIUN.Insert;
                      SIMPANDATA;
                      TPENSIUN.Post;
                    end;
                    end;
           mrNo : TPENSIUN.Cancel;
           MrCancel :Abort;
         end;




  var Action: TCloseAction);
begin
     TPEG.Close;
     TPENSIUN.Close;
end;

procedure TFormPensiun.ENOPEGKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
     if not (((Key>='0')and(Key<='9'))or(Key=#8)) then















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, DB, DBTables, ComCtrls;

type
  TFormSetGolongan = class(TForm)
    ComboBox1: TComboBox;
    Label1: TLabel;
    BitBtn1: TBitBtn;
    BitBtn2: TBitBtn;
    TGOL: TTable;
    TGOLGol_Gaji: TStringField;
    TGOLGaji_Pokok: TFloatField;
    TGOLUpah_TEtap: TFloatField;
    TGOLTj_Daerah: TFloatField;
    TGOLStat_Peg: TStringField;
    StatusBar1: TStatusBar;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public












    ComboBox1.Clear;
    TGOL.Open;
    TGOL.First;
    While not TGOL.Eof do
    begin
     ComboBox1.Items.Add(TGOLGOL_GAJI.Value);
     TGOL.Next;















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, DB, DBTables, Mask, DBCtrls, ComCtrls;

type
  TFormNopeg = class(TForm)
    ComboBox1: TComboBox;
    BitBtn2: TBitBtn;
    Label1: TLabel;
    Table1: TTable;
    Table1No_peg: TStringField;
    Table1Nama_peg: TStringField;
    Table1Tpt_lahir: TStringField;
    Table1Tgl_lahir: TDateField;
    Table1J_kelamin: TStringField;
    Table1Agama: TStringField;
    Table1Penddk_akhir: TStringField;
    Table1Stat_kawin: TStringField;
    Table1Tgl_ml_kerja: TDateField;
    Table1ALamat: TStringField;
    BitBtn1: TBitBtn;
    Edit1: TEdit;
    Label2: TLabel;
    StatusBar1: TStatusBar;
    procedure SETNOP(Sender: TObject);
    procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public












    ComboBox1.Clear;
    Edit1.Clear;
    TAble1.Open;
    Table1.Refresh;
    Table1.First;
    while not Table1.Eof do
    begin
       ComboBox1.Items.Add(Table1No_Peg.Value);
       Table1.Next;





     if Table1.FindKey([combobox1.Text]) then










  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, DBTables, ComCtrls, StdCtrls, Buttons;

type
  TForm2 = class(TForm)
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    ComboBox1: TComboBox;
    BitBtn2: TBitBtn;
    BitBtn1: TBitBtn;
    Edit1: TEdit;
    StatusBar1: TStatusBar;
    Table1: TTable;
    Table1No_peg: TStringField;
    Table1Nama_peg: TStringField;
    Table1Tpt_lahir: TStringField;
    Table1Tgl_lahir: TDateField;
    Table1J_kelamin: TStringField;
    Table1Agama: TStringField;
    Table1Penddk_akhir: TStringField;
    Table1Stat_kawin: TStringField;
    Table1Tgl_ml_kerja: TDateField;
    Table1ALamat: TStringField;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure ComboBox1Click(Sender: TObject);

  private
    { Private declarations }
  public












     Table1.Open;
     ComboBox1.Clear;
     Edit1.Clear;
     Table1.First;
     while not Table1.Eof do
     begin
         Combobox1.Items.Add(Table1No_peg.Value);
         Table1.Next;





    if Table1.FindKey([combobox1.Text]) then










  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, Buttons, DB, DBTables, Mask, DBCtrls, ComCtrls;

type
  TFormNopeg22 = class(TForm)
    ComboBox1: TComboBox;
    BitBtn2: TBitBtn;
    Label1: TLabel;
    Table1: TTable;
    Table1No_peg: TStringField;
    Table1Nama_peg: TStringField;
    Table1Tpt_lahir: TStringField;
    Table1Tgl_lahir: TDateField;
    Table1J_kelamin: TStringField;
    Table1Agama: TStringField;
    Table1Penddk_akhir: TStringField;
    Table1Stat_kawin: TStringField;
    Table1Tgl_ml_kerja: TDateField;
    Table1ALamat: TStringField;
    BitBtn1: TBitBtn;
    Edit1: TEdit;
    Label2: TLabel;
    StatusBar1: TStatusBar;
    procedure SETNOP(Sender: TObject);
    procedure ComboBox1Change(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public












    ComboBox1.Clear;
    Edit1.Clear;
    TAble1.Open;
    Table1.Refresh;
    Table1.First;
    while not Table1.Eof do
    begin
       ComboBox1.Items.Add(Table1No_Peg.Value);
       Table1.Next;





     if Table1.FindKey([combobox1.Text]) then










  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, ComCtrls, StdCtrls, DsLabel, DsFramedImage, ExtCtrls, DsGroup;

type
  TFormProgrammer = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    OKButton: TButton;
    StatusBar1: TStatusBar;
    DsGroup1: TDsGroup;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    DsFramedImage1: TDsFramedImage;
    procedure OKButtonClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public





















uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DBTables, DB, jpeg;

type
  TQSTATISTIK2 = class(TQuickRep)
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRShape1: TQRShape;
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape2: TQRShape;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRShape18: TQRShape;
    QRLabel10: TQRLabel;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRLabel9: TQRLabel;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRSysData2: TQRSysData;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRShape6: TQRShape;
    QRShape7: TQRShape;
    QRShape8: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRShape20: TQRShape;
    QRShape21: TQRShape;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    TBAG: TTable;
    TBAGKd_bag: TStringField;
    TBAGBagian: TStringField;
    TBAGKeterangan: TStringField;
    QRShape24: TQRShape;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRShape36: TQRShape;
    DetailBand1: TQRBand;
    QRShape43: TQRShape;
    QRShape11: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRShape10: TQRShape;
    QRShape12: TQRShape;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRShape13: TQRShape;
    QRShape14: TQRShape;
    QRShape15: TQRShape;
    QRShape16: TQRShape;
    QRShape17: TQRShape;
    QRShape19: TQRShape;
    QRShape22: TQRShape;
    QRShape23: TQRShape;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRDBText8: TQRDBText;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText10: TQRDBText;
    SummaryBand1: TQRBand;
    QRShape25: TQRShape;
    QRShape26: TQRShape;
    QRShape27: TQRShape;
    QRShape30: TQRShape;
    QRShape31: TQRShape;
    QRShape32: TQRShape;
    QRShape33: TQRShape;
    QRShape34: TQRShape;
    QRShape35: TQRShape;
    QRShape37: TQRShape;
    QRShape38: TQRShape;
    Query1: TQuery;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRLabel19: TQRLabel;
    TBAGField01: TIntegerField;
    TBAGField02: TIntegerField;
    TBAGField03: TIntegerField;
    TBAGField04: TIntegerField;
    TBAGField05: TIntegerField;
    TBAGField06: TIntegerField;
    TBAGField07: TIntegerField;
    TBAGField08: TIntegerField;
    TBAGField09: TIntegerField;
    QRExpr1: TQRExpr;
    QRExpr2: TQRExpr;
    QRExpr3: TQRExpr;
    QRExpr4: TQRExpr;
    QRExpr5: TQRExpr;
    QRExpr6: TQRExpr;
    QRExpr7: TQRExpr;
    QRExpr8: TQRExpr;
    QRExpr9: TQRExpr;
    QRExpr10: TQRExpr;
    QRExpr11: TQRExpr;
    TBAGField10: TIntegerField;
    TBAGField11: TIntegerField;
    TBAGField12: TIntegerField;
    TBAGField13: TIntegerField;
    TBAGField14: TIntegerField;
    TBAGField15: TIntegerField;
    TBAGField16: TIntegerField;
    QRShape28: TQRShape;
    QRShape29: TQRShape;
    QRShape39: TQRShape;
    QRShape40: TQRShape;
    QRShape41: TQRShape;
    QRShape42: TQRShape;
    QRShape44: TQRShape;
    QRLabel20: TQRLabel;
    QRLabel21: TQRLabel;
    QRLabel22: TQRLabel;
    QRLabel23: TQRLabel;
    QRLabel24: TQRLabel;
    QRLabel25: TQRLabel;
    QRLabel26: TQRLabel;
    QRDBText11: TQRDBText;
    QRDBText12: TQRDBText;
    QRDBText13: TQRDBText;
    QRDBText14: TQRDBText;
    QRDBText15: TQRDBText;
    QRDBText16: TQRDBText;
    QRDBText17: TQRDBText;
    QRShape45: TQRShape;
    QRShape46: TQRShape;
    QRShape47: TQRShape;
    QRShape48: TQRShape;
    QRShape49: TQRShape;
    QRShape50: TQRShape;
    QRShape51: TQRShape;
    QRShape52: TQRShape;
    QRShape53: TQRShape;
    QRShape54: TQRShape;
    QRShape55: TQRShape;
    QRShape56: TQRShape;
    QRShape57: TQRShape;
    QRShape58: TQRShape;
    QRExpr12: TQRExpr;
    QRExpr13: TQRExpr;
    QRExpr14: TQRExpr;
    QRExpr15: TQRExpr;
    QRExpr16: TQRExpr;
    QRExpr17: TQRExpr;
    QRExpr18: TQRExpr;
    QRLabel27: TQRLabel;
    QRSysData4: TQRSysData;
















     with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "01"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField01.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;

        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "02"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField02.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;

        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "03"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField03.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;

        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "04"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField04.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;

        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "05"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
     TBAGField05.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;

        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "06"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField06.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;

        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "07"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField07.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;


        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "08"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField08.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;


        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "09"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField09.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;


        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "10"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField10.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;


        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "11"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField11.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;


        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "12"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField12.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;


        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "13"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField13.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;


        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "14"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField14.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;


        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "15"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;
      TBAGField15.AsInteger:=query1.Fields[0].AsInteger;


        with Query1 do
     begin
         SQL.Clear;
         SQL.Add('SELECT COUNT( Bagian.bagian )'+
         ' FROM "BAGIAN.DB" Bagian'+
         ' INNER JOIN "BAGDANGOL.DB" Bagdangol'+
         ' ON  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' AND  (Bagian.Kd_bag = Bagdangol.Kd_Bag)'+
         ' INNER JOIN "GOLGAJI.db" Golgaji'+
         ' ON  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' AND  (Golgaji.Gol_Gaji = Bagdangol.Gol_gaji)'+
         ' WHERE (Bagian.Bagian=:bag)'+
         ' and Bagdangol.Gol_gaji = "16"'+
         ' GROUP BY Bagian.bagian');
          prepare;
          params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;
          open;
     end;










uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQSTATISTIK1 = class(TQuickRep)
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRShape1: TQRShape;
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    TBAG: TTable;
    Query1: TQuery;
    TBAGKd_bag: TStringField;
    TBAGBagian: TStringField;
    TBAGKeterangan: TStringField;
    TBAGSD: TIntegerField;
    TBAGSMP: TIntegerField;
    TBAGSMU: TIntegerField;
    TBAGS1: TIntegerField;
    TBAGS2: TIntegerField;
    TBAGS3: TIntegerField;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRShape6: TQRShape;
    QRShape7: TQRShape;
    QRShape8: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRLabel8: TQRLabel;
    TBAGD3: TIntegerField;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRShape18: TQRShape;
    QRLabel10: TQRLabel;
    DetailBand1: TQRBand;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRShape10: TQRShape;
    QRShape11: TQRShape;
    QRShape12: TQRShape;
    QRShape13: TQRShape;
    QRShape14: TQRShape;
    QRShape15: TQRShape;
    QRShape16: TQRShape;
    QRShape17: TQRShape;
    QRShape19: TQRShape;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRDBText8: TQRDBText;
    QRSysData1: TQRSysData;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRSysData2: TQRSysData;
    QRSysData3: TQRSysData;
    SummaryBand1: TQRBand;
    QRExpr1: TQRExpr;
    QRExpr2: TQRExpr;
    QRShape20: TQRShape;
    QRShape21: TQRShape;
    QRShape22: TQRShape;
    QRShape23: TQRShape;
    QRShape24: TQRShape;
    QRShape25: TQRShape;
    QRShape26: TQRShape;
    QRShape27: TQRShape;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRExpr3: TQRExpr;
    QRExpr4: TQRExpr;
    QRExpr5: TQRExpr;
    QRExpr6: TQRExpr;
    QRExpr7: TQRExpr;
    QRExpr8: TQRExpr;
    QRShape28: TQRShape;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRShape35: TQRShape;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRExpr9: TQRExpr;
    QRShape30: TQRShape;
    QRShape31: TQRShape;
    QRShape32: TQRShape;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRSysData4: TQRSysData;
















  with query1 do begin
    sql.Clear;
    sql.Add('SELECT COUNT( p.Nama_peg )'+
      ' FROM  Bagian b INNER JOIN Bagdangol bg'+
      ' ON  (b.Kd_bag = bg.Kd_Bag)'+
      ' INNER JOIN Pegawai p'+
      ' ON  (p.No_peg = bg.NO_peg)'+
      ' WHERE   (b.Bagian =:bag)'+
      ' AND  (p.Penddk_akhir ="0")'+
      ' GROUP BY b.Bagian');
    prepare;
    params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;




   with query1 do begin
    sql.Clear;
    sql.Add('SELECT COUNT( p.Nama_peg )'+
      ' FROM  Bagian b INNER JOIN Bagdangol bg'+
      ' ON  (b.Kd_bag = bg.Kd_Bag)'+
      ' INNER JOIN Pegawai p'+
      ' ON  (p.No_peg = bg.NO_peg)'+
      ' WHERE   (b.Bagian =:bag)'+
      ' AND  (p.Penddk_akhir ="1")'+
      ' GROUP BY b.Bagian');
    prepare;
    params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;




   with query1 do begin
    sql.Clear;
    sql.Add('SELECT COUNT( p.Nama_peg )'+
      ' FROM  Bagian b INNER JOIN Bagdangol bg'+
      ' ON  (b.Kd_bag = bg.Kd_Bag)'+
      ' INNER JOIN Pegawai p'+
      ' ON  (p.No_peg = bg.NO_peg)'+
      ' WHERE   (b.Bagian =:bag)'+
      ' AND  (p.Penddk_akhir ="2")'+
      ' GROUP BY b.Bagian');
    prepare;
    params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;





   with query1 do begin
    sql.Clear;
    sql.Add('SELECT COUNT( p.Nama_peg )'+
      ' FROM  Bagian b INNER JOIN Bagdangol bg'+
      ' ON  (b.Kd_bag = bg.Kd_Bag)'+
      ' INNER JOIN Pegawai p'+
      ' ON  (p.No_peg = bg.NO_peg)'+
      ' WHERE   (b.Bagian =:bag)'+
      ' AND  (p.Penddk_akhir ="3")'+
      ' GROUP BY b.Bagian');
    prepare;
    params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;





   with query1 do begin
    sql.Clear;
    sql.Add('SELECT COUNT( p.Nama_peg )'+
      ' FROM  Bagian b INNER JOIN Bagdangol bg'+
      ' ON  (b.Kd_bag = bg.Kd_Bag)'+
      ' INNER JOIN Pegawai p'+
      ' ON  (p.No_peg = bg.NO_peg)'+
      ' WHERE   (b.Bagian =:bag)'+
      ' AND  (p.Penddk_akhir ="4")'+
      ' GROUP BY b.Bagian');
    prepare;
    params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;





   with query1 do begin
    sql.Clear;
    sql.Add('SELECT COUNT( p.Nama_peg )'+
      ' FROM  Bagian b INNER JOIN Bagdangol bg'+
      ' ON  (b.Kd_bag = bg.Kd_Bag)'+
      ' INNER JOIN Pegawai p'+
      ' ON  (p.No_peg = bg.NO_peg)'+
      ' WHERE   (b.Bagian =:bag)'+
      ' AND  (p.Penddk_akhir ="5")'+
      ' GROUP BY b.Bagian');
    prepare;
    params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;





   with query1 do begin
    sql.Clear;
    sql.Add('SELECT COUNT( p.Nama_peg )'+
      ' FROM  Bagian b INNER JOIN Bagdangol bg'+
      ' ON  (b.Kd_bag = bg.Kd_Bag)'+
      ' INNER JOIN Pegawai p'+
      ' ON  (p.No_peg = bg.NO_peg)'+
      ' WHERE   (b.Bagian =:bag)'+
      ' AND  (p.Penddk_akhir ="6")'+
      ' GROUP BY b.Bagian');
    prepare;
    params[0].AsString:=TBAGBagian.AsString;














uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQBAG = class(TQuickRep)
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    DetailBand1: TQRBand;
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    TBAG: TTable;
    TBAGKd_bag: TStringField;
    TBAGBagian: TStringField;
    TBAGKeterangan: TStringField;
    QRShape1: TQRShape;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRShape6: TQRShape;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRLabel5: TQRLabel;




















uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQPENSIUN = class(TQuickRep)
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    DetailBand1: TQRBand;
    TPENS: TTable;
    TPEG: TTable;
    TPENSNo_peg: TStringField;
    TPENSTgl_Pensiun: TDateField;
    TPENSNo_Sk: TStringField;
    TPENSSebab: TStringField;
    TPEGNo_peg: TStringField;
    TPEGNama_peg: TStringField;
    TPEGTpt_lahir: TStringField;
    TPEGTgl_lahir: TDateField;
    TPEGJ_kelamin: TStringField;
    TPEGAgama: TStringField;
    TPEGPenddk_akhir: TStringField;
    TPEGStat_kawin: TStringField;
    TPEGTgl_ml_kerja: TDateField;
    TPEGALamat: TStringField;
    QRShape1: TQRShape;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRShape7: TQRShape;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRShape8: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRShape10: TQRShape;
    QRSysData1: TQRSysData;
    TPENSLnAMA: TStringField;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRShape11: TQRShape;
    QRShape12: TQRShape;
    QRShape13: TQRShape;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRLabel12: TQRLabel;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRSysData2: TQRSysData;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRShape6: TQRShape;
    QRShape14: TQRShape;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRDBText6: TQRDBText;




















uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQPEJABAT = class(TQuickRep)
    TPEJ: TTable;
    TJAB: TTable;
    DSJAB: TDataSource;
    TPEJNo_Peg: TStringField;
    TPEJKd_Jab: TStringField;
    TPEJNo_Sk: TStringField;
    TPEJTgL_SK: TDateField;
    TJABKd_jabatan: TStringField;
    TJABJabatan: TStringField;
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    DetailBand1: TQRBand;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRSubDetail1: TQRSubDetail;
    QRDBText2: TQRDBText;
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    TPEG: TTable;
    QRDBText3: TQRDBText;
    GroupHeaderBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    TPEJNAMA: TStringField;
    QRDBText4: TQRDBText;
    TGOL: TTable;
    TGOLGol_gaji: TStringField;
    TGOLNO_peg: TStringField;
    TGOLNo_Sk: TStringField;
    TGOLKd_Bag: TStringField;
    TPEJgol: TStringField;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRShape1: TQRShape;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRShape6: TQRShape;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;






















uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQPEGGOL = class(TQuickRep)
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    DetailBand1: TQRBand;
    TGOL: TTable;
    QRDBText1: TQRDBText;
    TBAGGOL: TTable;
    DataSource1: TDataSource;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRSubDetail1: TQRSubDetail;
    QRDBText2: TQRDBText;
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRShape1: TQRShape;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    TBAGGOLGol_gaji: TStringField;
    TBAGGOLNO_peg: TStringField;
    TBAGGOLNo_Sk: TStringField;
    TBAGGOLKd_Bag: TStringField;
    TPEG: TTable;
    BAG: TTable;
    QRShape7: TQRShape;
    QRShape8: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRShape10: TQRShape;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    TBAGGOLnama: TStringField;
    TBAGGOLbagian: TStringField;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    TGOLGol_Gaji: TStringField;
    TGOLGaji_Pokok: TFloatField;
    TGOLUpah_TEtap: TFloatField;
    TGOLTj_Daerah: TFloatField;
    TGOLStat_Peg: TStringField;
    TPEGNo_peg: TStringField;
    TPEGNama_peg: TStringField;
    TPEGTpt_lahir: TStringField;
    TPEGTgl_lahir: TDateField;
    TPEGJ_kelamin: TStringField;
    TPEGAgama: TStringField;
    TPEGPenddk_akhir: TStringField;
    TPEGStat_kawin: TStringField;
    TPEGTgl_ml_kerja: TDateField;
    TPEGALamat: TStringField;
    QRImage1: TQRImage;
    SummaryBand1: TQRBand;
    TPEGPendidikan: TStringField;
    TBAGGOLPENDik: TStringField;
    QRDBText5: TQRDBText;
    TBAGGOLpend2: TStringField;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;
















    if TBAGGOLpendik.Value='0' then
       TBAGGOLPend2.Value:='SD';
    if  TBAGGOLpendik.Value='1' then
       TBAGGOLPend2.Value:='SMP';
    if TBAGGOLpendik.Value='2' then
       TBAGGOLPend2.Value:='SMU';
    if TBAGGOLpendik.Value='3' then
       TBAGGOLPend2.Value:='D3';
    if TBAGGOLpendik.Value='4' then
       TBAGGOLPend2.Value:='S1';
    if TBAGGOLpendik.Value='5' then
       TBAGGOLPend2.Value:='S2';
    if TBAGGOLpendik.Value='6' then









uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQPEGCUTI = class(TQuickRep)
    DetailBand1: TQRBand;
    TPEGCUTI: TTable;
    TPEG: TTable;
    TCUTI: TTable;
    TPEGCUTINo_Peg: TStringField;
    TPEGCUTIKd_cuti: TStringField;
    TPEGCUTITgl_Mulai: TDateField;
    TPEGCUTITgl_Akhir: TDateField;
    TPEGCUTINama: TStringField;
    QRShape6: TQRShape;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRShape7: TQRShape;
    QRShape8: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRShape10: TQRShape;
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    QRShape1: TQRShape;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRLabel6: TQRLabel;
    TitleBand1: TQRBand;
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    TPEGCUTIsebab: TStringField;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRShape11: TQRShape;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRShape12: TQRShape;
    QRDBText7: TQRDBText;
    TPEGCUTICkal: TFloatField;
    TPEGCUTILjum: TFloatField;
    TPEGCUTICtg2: TDateField;
















    TPEGCUTICtg2.Value:=TPEGCUTITgl_Mulai.AsDateTime+TPEGCUTILjum.Value;









uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQKELUARGA = class(TQuickRep)
    Table2: TTable;
    Table2No_Peg: TStringField;
    Table2Nm_Keluarga: TStringField;
    Table2Tgl_Lahir: TDateField;
    Table2Hubungan: TStringField;
    Table1: TTable;
    DataSource1: TDataSource;
    Table1No_peg: TStringField;
    Table1Nama_peg: TStringField;
    Table1Tpt_lahir: TStringField;
    Table1Tgl_lahir: TDateField;
    Table1J_kelamin: TStringField;
    Table1Agama: TStringField;
    Table1Penddk_akhir: TStringField;
    Table1Stat_kawin: TStringField;
    Table1Tgl_ml_kerja: TDateField;
    Table1ALamat: TStringField;
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    DetailBand1: TQRBand;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRSubDetail1: TQRSubDetail;
    QRShape10: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRShape8: TQRShape;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    QRShape2: TQRShape;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRLabel12: TQRLabel;




















uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQJABATAN = class(TQuickRep)
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    DetailBand1: TQRBand;
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    TJAB: TTable;
    QRShape1: TQRShape;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRShape6: TQRShape;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    TJABKd_jabatan: TStringField;
    TJABJabatan: TStringField;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRSysData1: TQRSysData;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRLabel4: TQRLabel;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRImage1: TQRImage;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;





















uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQGolGaji = class(TQuickRep)
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    DetailBand1: TQRBand;
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    QRShape1: TQRShape;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;
    TGOL: TTable;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape6: TQRShape;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRShape7: TQRShape;
    QRShape8: TQRShape;
    QRShape9: TQRShape;
    QRShape10: TQRShape;
    QRShape11: TQRShape;
    QRShape12: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    TGOLGol_Gaji: TStringField;
    TGOLGaji_Pokok: TFloatField;
    TGOLUpah_TEtap: TFloatField;
    TGOLTj_Daerah: TFloatField;
    TGOLStat_Peg: TStringField;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRLabel11: TQRLabel;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRDBText5: TQRDBText;
    TGOLstatus: TStringField;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRSysData2: TQRSysData;
















     if TGOLStat_peg.Value='0' then
        TGOLStatus.Value:='Pimpinan'
     else









uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQCUTI = class(TQuickRep)
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    DetailBand1: TQRBand;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRShape1: TQRShape;
    tCUTI: TTable;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRShape6: TQRShape;
    QRShape7: TQRShape;
    QRShape8: TQRShape;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRSysData1: TQRSysData;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    QRLabel1: TQRLabel;




















uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQBIODATA2 = class(TQuickRep)
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRLabel19: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    DetailBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRDBText10: TQRDBText;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText8: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRDBText4: TQRDBText;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRLabel11: TQRLabel;
    Query1: TQuery;
    Query1No_peg: TStringField;
    Query1Nama_peg: TStringField;
    Query1Tpt_lahir: TStringField;
    Query1Tgl_lahir: TDateField;
    Query1J_kelamin: TStringField;
    Query1Agama: TStringField;
    Query1Penddk_akhir: TStringField;
    Query1Stat_kawin: TStringField;
    Query1Tgl_ml_kerja: TDateField;
    Query1ALamat: TStringField;
    Query1Cjk: TStringField;
    Query1CAgama: TStringField;
    Query1Cpend: TStringField;
    Query1Ckawin: TStringField;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;


















    if Query1J_kelamin.Value='0' then
       Query1Cjk.Value:= 'Laki-Laki'
    else
       Query1Cjk.Value:= 'Perempuan';

    if Query1Agama.Value='0' then
       Query1CAgama.Value:='Islam'
    else
    if Query1Agama.Value='1' then
       Query1CAgama.Value:='Katolik'
    else
    if Query1Agama.Value='2' then
       Query1CAgama.Value:='Protestan'
    else
    if Query1Agama.Value='3' then
       Query1CAgama.Value:='Hindu'
    else
    if Query1Agama.Value='4' then
       Query1CAgama.Value:='Budha'
    else
    if Query1Agama.Value='5' then
       Query1CAgama.Value:='Konghucu';

    if  Query1Penddk_akhir.Value='0' then
       Query1Cpend.Value:='SD'
    else
    if  Query1Penddk_akhir.Value='1' then
       Query1Cpend.Value:='SMP'
    else
    if Query1Penddk_akhir.Value='2' then
       Query1Cpend.Value:='SMU'
    else
    if Query1Penddk_akhir.Value='3' then
       Query1Cpend.Value:='D3'
    else
    if Query1Penddk_akhir.Value='4' then
       Query1Cpend.Value:='S1'
    else
    if Query1Penddk_akhir.Value='5' then
       Query1Cpend.Value:='S2'
    else
    if Query1Penddk_akhir.Value='0' then
       Query1Cpend.Value:='S3';

    if Query1Stat_kawin.Value='0' then
       Query1Ckawin.Value:='Kawin'
    else









uses Windows, SysUtils, Messages, Classes, Graphics, Controls,
  StdCtrls, ExtCtrls, Forms, QuickRpt, QRCtrls, DB, DBTables, jpeg;

type
  TQBIODATA = class(TQuickRep)
    PageHeaderBand1: TQRBand;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRLabel19: TQRLabel;
    QRImage1: TQRImage;
    DetailBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRDBText10: TQRDBText;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText8: TQRDBText;
    QRDBText7: TQRDBText;
    QRDBText6: TQRDBText;
    QRDBText5: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRLabel10: TQRLabel;
    QRDBText4: TQRDBText;
    TitleBand1: TQRBand;
    QRLabel11: TQRLabel;
    Query1: TQuery;
    Query1No_peg: TStringField;
    Query1Nama_peg: TStringField;
    Query1Tpt_lahir: TStringField;
    Query1Tgl_lahir: TDateField;
    Query1J_kelamin: TStringField;
    Query1Agama: TStringField;
    Query1Penddk_akhir: TStringField;
    Query1Stat_kawin: TStringField;
    Query1Tgl_ml_kerja: TDateField;
    Query1ALamat: TStringField;
    Query1Cjk: TStringField;
    Query1CAgama: TStringField;
    Query1Cpend: TStringField;
    Query1Ckawin: TStringField;
    QRLabel12: TQRLabel;
    QRSysData1: TQRSysData;


















    if Query1J_kelamin.Value='0' then
       Query1Cjk.Value:= 'Laki-Laki'
    else
       Query1Cjk.Value:= 'Perempuan';

    if Query1Agama.Value='0' then
       Query1CAgama.Value:='Islam'
    else
    if Query1Agama.Value='1' then
       Query1CAgama.Value:='Katolik'
    else
    if Query1Agama.Value='2' then
       Query1CAgama.Value:='Protestan'
    else
    if Query1Agama.Value='3' then
       Query1CAgama.Value:='Hindu'
    else
    if Query1Agama.Value='4' then
       Query1CAgama.Value:='Budha'
    else
    if Query1Agama.Value='5' then
       Query1CAgama.Value:='Konghucu';

    if  Query1Penddk_akhir.Value='0' then
       Query1Cpend.Value:='SD'
    else
    if  Query1Penddk_akhir.Value='1' then
       Query1Cpend.Value:='SMP'
    else
    if Query1Penddk_akhir.Value='2' then
       Query1Cpend.Value:='SMU'
    else
    if Query1Penddk_akhir.Value='3' then
       Query1Cpend.Value:='D3'
    else
    if Query1Penddk_akhir.Value='4' then
       Query1Cpend.Value:='S1'
    else
    if Query1Penddk_akhir.Value='5' then
       Query1Cpend.Value:='S2'
    else
    if Query1Penddk_akhir.Value='0' then
       Query1Cpend.Value:='S3';

    if Query1Stat_kawin.Value='0' then
       Query1Ckawin.Value:='Kawin'
    else
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